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Uitnodigingen nr.2 
Historisch archief, nr. 1 
Historisch archief, nr.2 
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Historisch archief, nr.7 
Historisch archief, nr.8 
Historisch archief, nr.9 
Historisch archief, nr. 10 
Historisch archief, nr. 11 
Historischarchief, nr.12 
Historisch archief, nr. 13 
Historisch archief nr.D.1 
Fotoboek t.g.v. afscheid Prof.Dr.J.Valckenier Suringar 
Fotoboek, foto's diverse personen 
Fotoboek t.g.v. afscheid Prof. Ir. M.F.Visser 
Fotoboek t.g.v. vijftig jaar rijkslandbouwonderwijs 
Fotoboek t.g.v. bezoek HM de Koningin 
Fotoboek Nat. en Intern Landbouwtentoonstelling 
Schetsboek van Pietje, kopie karikaturen L.Raemaekers 
Bundel karikaturen L.Raemaekers 
Bundel foto's m.b.t. Mw.Ir.B.ten Zeldam-Hartelust 
uitnodiging, menuboeken 
uitnodiging- menuboeken 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek personen en gebeurtenissen 
fotoboek gebouwen afdelingen 


























Gedenkboek H.Schuurman, redacteur Cultura 
Receptieboek afscheidscollege Prof. Ir. M.F.Visser 
Gedenkboek t.g.v. 25 jarig jub. Prof. A.ten Wechel 
Propaganda uitgave v/d Provincie Gelderland 
Gedenkboek t.g.v. aftreden Prof. J.H. Aberson 
Gedenkboek t.g.v. 25 jarig jubileum Prof. Dr. Adolf Mayer 
Gedenkboek t.g.v. afscheid Prof. Dr. Adolf Mayer 
Fotoboek LUW 75 I 
Fotoboek LUW 75 II 
Fotoboek LUW 75 III 
Fotoboek LUW 75 IV 
Kontactafdrukken LUW foto's LUW 75 
Fotoboek openingsfeest bestuursgebouw Costerweg 50 
Fotoboek [ordner] gebouwen Landbouwhogeschool 1 
Fotoboek [ordner] gebouwen Landbouwhogeschool 2 
Videoband opening bestuursgebouw (VHS ) 
Videoband opening bestuursgebouw ( Ampex ) 






















































































































































VERENIGING VAN OUD LEERLINGEN DER RIJKSLANDBOUWSCHOOL, MAANDBLAD 




























NEGATIEVEN EN KONTACTAFDRUKKEN [ordners] ' 
Pl.v.ord. Omschrijving Periode 
B-4- Negatieven en kontactafdrukken 
C-6-1 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, nrs. 1/42 
C-6-2 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, nrs. 43/92 
C-6-3 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, nrs. 93/142 
C-6-4 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, nrs. 143/191 
C-6-5 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, lucht en plant, enz. 
C-6-6 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, water en plant enz. 
C-6-7 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven groot, nrs. 101/145 
C-6-8 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven groot, nrs. 146/208 
C-6-9 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, inleiding plantenteelt 1 
C-6-10 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, inleiding plantenteelt 2 
C-6-11 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, tarwe 
C-6-12 Landbouwplantenteelt, glasnegatieven, foto's e.d. 
STUDENTENVERENIGINGEN, MAANDBLADEN 
Pl.v.ord. Omschrijving Periode 
C-3-11 Bouwvoor, maandblad Kath. Stud. Ver 1946/1951 
C-5-12 Liberias ex Veritate, mnd.blad SSR 1951/1953 
8 
KRANTENARTIKELEN E.D. 1863/1952 [Ordners] 
Pl.v.ord. Omschrijving Periode 
C-2-1 Couranten artikelen 
C-2-2 Couranten artikelen 
C-2-3 Couranten artikelen 
C-2-4 Couranten artikelen 
C-2-5 Couranten artikelen 
C-2-6 Couranten artikelen 
C-2-7 Couranten artikelen 
C-2-8 Couranten artikelen 
C-2-9 Couranten artikelen 
C-2-10 Courantenartikelen 
C-2-11 Couranten artikelen 
C-3-1 Courantenartikelen 
C-3-2 Couranten artikelen 
C-3-3 Rijkslandbouwschool/Landbouwhogeschool, div. artikelen 
C-3-4 Studenten LH, diverse artikelen 
C-3-5 Hoger landbouwonderwijs, kamerstukken 
C-3-6 Varia, diverse artikelen 
C-3-7 Verordeningsblad v/h bezet Ned. Gebied 



















INFORMATIE EN OPINIE BLADEN 1945/ [ordners en ingebonden jaargangen] 








































Céréales, Wagenings studenten contactblad 
Céréales en Valvae Vadae, Wagenings hogeschoolblad 






















































































































































PERSBERICHTEN E.D. 1979/ [ordners] 
Pl.v.ord. Omschrijving Periode 
C-5-1 Persberichten LH " 1979/1980 
C-5-2 Persberichten LH 1981/1982 
C-5-3 Persberichten LH 1983/1984 
C-5-4 Persberichten LH/LUW 1985/1986 
C-5-5 Persberichten LUW 1987/1988 
C-5-6 Persberichten LUW 1989/1990 
C-5-7 Persberichten LUW 1991/1992 
C-5-8 Persberichten LUW 1993/1994 
Persberichten LUW 1995/1996 
C-5-10 Nieuws uit Wageningen, LH/LUW 1982/1990 
C-5-11 Nieuws uit Wageningen, LH/DLO 1979/1990 
12 
BRIEFHOOFDEN [ordner] 
Pl.v.ord. Omschrijving Periode 
C-5-15 Bnefhoofden, 1918/1940 
13 _? 
DIA'S [nog te ordenen] 





























































Hooger Burgerschool, programma onderwijs en lijst benodigde boeken, 3 jr. 
cursus en voortgezet 
Programma 1874/1875 
Programma 1875/65 
Rijkslandbouwschool, programma 1879/1880 
Rijkslandbouwschool, programma 1880/1881 
Rijkslandbouwschool, programma 1881/1882 
Rijkslandbouwschool, programma 1882/1883 
Rijkslandbouwschool, programma 1884/1885 
Rijkslandbouwschool, programma 1885/1886 
Rijkslandbouwschool, programma's _ 1886/1896 
Rijkslandbouwschool, programma's 1896/1904 
Rijkslandbouwschool, programma onderwijs suikerlab. 1902 
R.H.L.T.B.bouwschool,programma's 1904/1918 
LH, programma v/h onderwijs 1918/1919 
LH, programma v/h onderwijs \919/1920 
LH, programma v/h onderwij s \ 920/1921 
LH, programma v/h onderwijs 1921/1922 
LH, programma v/h onderwijs 1922/1923 
LH, programma v/h onderwijs 1923/1924 
LH, programma v/h onderwijs \924/1925 
LH, programma v/h onderwijs 1925/1926 
LH, programma v/h onderwijs 1926/1927 
LH, programma v/h onderwijs 1927/1928 
LH, programma v/h onderwijs 1928/1929 
LH, programma v/h onderwijs 1929/1930 
LH, programma v/h onderwijs 1930/1931 
LH, programma v/h onderwijs 1931/1932 
LH, programma v/h onderwijs 1932/1933 
LH, programma v/h onderwij s 1933/1934 
LH, programma v.h onderwijs 1934/1935 
LH, programma v/h onderwijs 1935/1936 
LH, programma v/h onderwijs 1936/1937 
LH, programma v/h onderwijs 1937/1938 
LH, programma v/h onderwijs 1938/1939 
LH, programma v/h onderwijs 1939/1940 
LH, programma v/h onderwijs 1940/1941 
LH, programma v/h onderwijs 1941/1942 
LH, programma v/h onderwij s 1942/1943 
LH, programma v/h onderwijs 1943/1944 
LH, programma [ontbreekt] 1944/1945 
LH, programma [ontbreekt] 1945/1946 
LH, programma v/h onderwij s 1946/1947 
LH, programma v/h onderwijs 1947/1948 
LH, programma v/h onderwijs 1948/1949 
LH, programma v/h ondersijs 1949/1950 
LH, programma v/h onderwij s 1950/1951 















































LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 
LH, programma v/h onderwijs 














































































INAUGURELE REDES/INTREDE REDES/AFSCHEID REDES HOOGLERAREN EN LECTOREN 
Plaats van ordening D4 [boekjes in kistjes] 
Naam Titel Datum 
Achterberg, Dr. W. 
Achterhuis, Dr. HJ. 
Adema, Dr. E.H. 
Adema, Dr. E.H. 
Adrichem, Dr. P.W.M. v. 
Albada, Ir. M. van 
Albada, Ir. M. van 
Arkel, Dr. Ir. H. van 
Asseldonk, Ir. J.S.O. v. 
Bakker, Dr. D.L. 
Bakker, Dr. Ir. H. 
Ballendux, Mr. Dr. A.H. 
Ban, Dr. Ir. A.W. v. d. 
Ban, Dr. Ir. A.W. van den 
Ban, Ir. J.P.A. van den 
Ban, Ir. P.A. van den 
Becking, Dr. J.H. 
Beek, Dr. P. 
Beekman, Dr. H.A.J.M. 
Benda-Beckman Dr. F. von 
Bennema, Dr. Ir. J. 
Bennema, Dr. Ir. J. 
Berendse, Prof. Dr. F. 
Berg, Ir. M.G. van den 
Bergeijk, Dr. J. van 
Besemer, Dr. A.F.H. 
Beukering, Ir. J.A. van 
Beulens, Ir. A.J.M. 
Beumée, Dr. J.G.B. 
Biersteker, Dr. K. 
Bijhouwer, Dr.ir. J.T.P. 
Bijhouwer, Dr.ir. J.T.P. 
Bijsterbosch, Dr. B.H. 
Blaauw, Dr. A.H. 
Blans, Dr. G.H.T. 
Blink, Dr. H. 
Boer Iwema, Ir. S. de 
Boer Iwema, Ir. S. de 
Bogardi, Dr. Ing. J.J. 
Humanisme zonder arrogantie 05 nov. 1992 
Van moeder aarde tot ruimteschip 
Humanisme en milieucrisis 29 mrt. 1990 
Tussen hemel en aarde 27 sep. 1979 
Boeren tussen hemel en aarde, hoelang nog (afscheid) 18 apr. 1992 
Wikken en wegen 02 feb 1978 
Erfelijkheid en milieu in de pluimveeteelt 22 jan. 1959 
Pluimveeveredeling 09 nov. 1967 
Kwaliteit, mate en markt 15 okt. 1987 
De zorg van elders en later 11 okt. 1984 
Het correlatieprobleem en zijn betekenis voor de veeteelt 02 dec. 1921 
De plaats van de tropische veehouderij 29 apr. 1982 
Grenzen en raakvlakken van het agrarisch recht in 
achtergebleven gebieden 26 nov. 1959 
Aspecten van de voorlichtinskunde 18 mrt. 1965 
De rol van voorlichting en voorlichtingskunde in de 
samenleving (afscheid) 03 nov. 1983 
Vorming, vorsing en voorbereiding 20 okt. 1983 
Het ploegen op wintervoor 24 mrt. 1949 
De bedrijfsgedachte in de bosbouw 03 okt. 1947 
Operationele research: begin van het einde..., einde van 
het begin? 14 sep. 1978 
Het bosonderzoek in Nederlands-Indie 18 mrt. 1921 
Op zoek naar het kleinere euvel in de jungle van het 
rechtspluralisme 24 feb. 
Foton en Pedon 26 feb. 
De aarde en de mens (afscheid) 17 jan. 
Natuur in beweging 17 nov. 
Waardevolle kwaliteit 24 mrt. 
Lerend op weg in pedagogisch perspectief 13 dec. 
Selectief zoeken naar selectieve pesticiden 11 nov. 
Vraagstukken in verband met de ontwikkeling van minder 
ontwikkelde landen 28 okt. 1952 
Informatie technologie en maatschappij: intrigerende 
integratie 19 mrt. 1992 
Hoe het groeide 24 nov. 1947 
Mens - Milieurelaties en gezondheidsleer 23 sep. 1977 
Het vraagstuk der plantengroepeering 30 nov. 1939 
De wijkgedachte 18 mrt. 1947 
Oppervlakkig bezien 05 okt. 1972 
Het experiment in de plantenphysiologie 17 dec. 1917 
De natuur van de aandacht 19 dec .1991 
De economische geografie aan Landbouwhogeschool 
(afscheid) 27 sep. 1923 
Mengvoeders 16jun.l954 
Het voer(en) is niet meer wat het was (afscheid) 01 jun. 1984 










Bois, Dr. Ir. du 
Bol, Ir. M.M.G.R. 
Bolhuis, Ir. G.G. 
Bolt, Dr. Ir. G.H. 
Bolt, Dr. Ir. G.H. 
Bolt, Dr. Ir. G.H. 
Bont, Dr. Ir. J.A.M. 
Bordewijk, Mr. Dr. H.W.C. 
Bordewijk, Mr. Dr. H.W.C. 
Bosgra, Ir. O.H. 
Bot, Dr.Ir. G.P.,A. 
Bouma, Dr. Ir. J. 
Bouw, Dr. J. 
Brascamp, Dr. Ir. E.W. 
Breemen, Dr. Ir. N. van 
Brink, Dr.Ir. A. van den 
Broekema, C. 
Brouwer, Dr. E. 
Brouwer, Dr. E. 
Bruin, Dr. Ir. S. 
Bruin, W. 
Bruinsma, Dr. J. 
Bruijn, Dr. P.J. 
Brunekreef, Dr.Ir. B. 
Brussaard, Mr. W. 
Brussaard, Prof. Mr. W. 
Bulder, Dr. Ir. C.J.E.A. 
Bulder, Dr. Ir. C.J.E.A. 
Burg, Ir. B. van der 
Buring, Dr. Ir. P. 
Challa, Dr. Ir. H. 
Coolhaas, Dr. Ir. G. 
Corsten, Dr. Ir. L.C.A. 
Dalen, Dr. J.C. van 
Defares, Dr. P.B. 
Defares, Dr. P.B. 
Dekker,Dr. Ir. J. 
Deure, A. van der 
Dewez Ir. W.J. 
Dieperink, Ir. J.W. 
Diest, Dr. Ir. A. 
Titel * Datum 
De beoordeling der gebruikswaarde van een textiel 
materiaal 27okt.l960 
Gezichtspunten uit de bosbouwtechniek 13 sep.1972 
Enige aspecten van de voedsellandbouw op Java en 
Madura in de periode 1921/1941 01 jun.1950 
Adsorptie-evenwichten in de bodem 14 feb. 1957 
Differentiatie en specialisatie in de algemene bodemkunde 30 mei. 1963 
Afstand nemen (afscheid) 05 nov. 1987 
Biotechnologie fundamenteel onderzoek, integratie, 
toepassing 10 dec. 1987 
Het agrarisch recht, zijn verleden en tegenwoordige stand 18 nov. 1913 
Landbouw en economie (afscheid) 10 jun. 1918 
Systeemtechniek schakel tussen fundament en toepassing 02 jun. 1983 
Vanuit behoud naar beweging 02 jun 1994 
In het aardedonker terug naar de toekomst 28 jan. 1988 
Manipulaties met populaties 30 sep. 1971 
Fokkerij en dna 3 mei. 1990 
In het aardedonker terug naar de toekomst 28 jan. 1988 
Denken over de toekomst 19 mei 1994 
Plantenverdeling en wetenschap 18 okt. 1923 
De wezenlijke voedingsstoffen 19 jun. 1939 
Problemen der toekomstige voedingsleer (laatste les) 09 okt. 1964 
Proceskunde en procesinnovatie 04 jun. 1975 
De tuinsteden van morgen 15 dec. 1947 
De ontwikkeling van het leven 14 nov. 1968 
Fantasie en critiek 22 feb. 1968 
More die of heartbreak 06 mei. 1993 
Enige beschouwingen over wetgeving en landelijk gebied 18 feb. 1982 
Ontwikkelingen in regelgeving en bestuur voor het 
landelijk gebied (allleen kaartje) 18 jun. 1996 
Techniek, microbiologie, technisch microbiologie 26 mei. 1967 
De beoefening der natuurwetenschappen en de raakvlakken 
met het recht (afscheid) 24 okt. 1985 
Afscheid 02jull949 
Met de bodemkunde op reis 14 feb. 1963 
Van proces tot bedrijf, tuinbouwwetenschap in nieuw 
perspectief 11 feb. 1988 
Plantenteeltkundige vraagstukken i.v.m. het herstel van 
landbouwbedriiiün Indonesië 30 nov. 1948 
Is wiskundige statistiek wiskunde? 4 jun. 1964 
Geboeid door ketens 3 mrt. 1994 
Socialisatie, adaptatie en stress 21 okt. 1976 
Agrarische ondernemerschap in psychologisch perspectief 
(afscheid) 11 dec. 1986 
Plant en parasiet 24 apr. 1969 
Het torrens-stelsel in Suriname 08 okt. 1919 
Het synthetisch karakter van de landbouwplantenteelt 04 okt. 1946 
Primaire driehoeksmeting, als onderdeel van graadmeting 
in Nederland 12okt.l917 
Bemest met de plant op de grond 03 mrt. 1967 
^ 
Naam Titel Datum 
Dietvorst, Dr. A.G.J. 
Dirven Ir. G.P. 
Dixhoorn, Ir. JJ . van 
Dobben, Dr. W.H. van 
Doeglas, Dr. D.J. 
Doeglas, Dr. D.J. 
Doorenbos, Dr. Ir. J. 
Doorenbos, Dr. Ir. J. 
Doorenbos, Dr. Ir. J. 
Dorst, Dr. Ir. J.C. 
Dorst, Dr. Ir. J.C. 
Duin, Dr. Ir. R.H.A. van 
Dusseldorp, Dr.IrD.B.W.v. 
Dijkhuizen, Dr. Ir. A. A. ' 
Edelman, Dr, C.H. 
Eijsvoogel, Ir. W.F. 
Elzas, Ir. M.S. 
Ferwerda, Dr. Ir. J.D. 
Ferwerda, Dr. Ir. J.D. 
Findenegg, Dr. G.R. 
Flach, Dr. Ir. M. 
Flach, Dr. Ir. M. 
Fleer, Dr. G.J. 
Fohr, Dr. P.G. 
Folmer, Dr. H. 
Franke, Ir. A. 
Franke, Ir. A. 
Frens, Dr. A.M. 
Frens, Dr. A.M. 
Fresco, Dr. Ir. L.O. 
Frijters, Dr. J.E.R. 
Geerts, Dr. J.M. 
Goewie, Dr. Ir. E.A. 
Goldbach, Dr. R.W. 
Goverde, Prof. Dr. H.J.M. 
Goudriaan, Dr. Ir. J. 
Grasman, Dr. Ir. J. 
Groot, Dr. AE. de 
Groot, Dr. Th. de 
Grijns, Dr. G. 
Grijns, Dr. G. 
Haan, Dr. Ir. F.A.M, de 
Complexen en netwerk: hun betekenis v/d toeristische 
recreatieve sector 21 sep.1989 
Perspectief van het tropisch grasland 03 feb. 1967 
Systeemtechniek in 't groen 17 apr. 1975 
Oecologisch nis oecologische isolotie 30 jan. 1974 
De ontwikkeling v/d sedimentpetrologie 01 apr. 1947 
De invloed van geologische en mineralogische 
verschijnselen op de ontwikkeling v/h leven 31 jan. 1956 
Oogstspreiding 26 feb. 1957 
Op zoek naar de optomale groeivoorwaarden v/h gewas 14 nov. 1963 
Van plant tot gewas (afscheid) 04 sep. 1986 
De plantenverdeling op breederen grondslag 25 jun. 1941 
Combinatie en compromis (afscheid) 30 okt. 1962 
Boeren, burgers en buitenlui 28 apr. 1966 
Meerdimensionale overheidsplanning en de 
eendimensionale mens 03 mrt.1978 
Modelling animal health economics 27 feb. 1992 
Mineralogische vraagstukken met betrekking tot de grond 19 mrt. 1934 
De verbetering v/d oogstmoessonbevloeiingstoestand op 
Java 16dec.l946 
Model, automaat, voorspelling 12 jun. 1972 
Tropische landbouwplantenteelt i.v.m. licht en temperatuur 09 nov. 1961 
Fytotechniek, een vakgebied van vele varianten (afscheid) 23 sep. 1982 
Ionen in dienst v/d plantenvoeding 25 okt. 1979 
Van natuurlijk bestand naar plantverband 16 mrt. 1972 
Een Calvinist onder de planten (afscheid) 10 j an. 1991 
Op het grensvlak v/d landbouw 10 jan.1985 
Van wilde bevloeiing tot moderne afvalwaterzuivering 23 jun. 1966 
De geïntegreerde europese markt ramp of zegen v/h milieu 07 dec. 1989 
Boeren en plannenmakers in ontwikkelingslanden 27 nov. 1969 
Landbouwontwikkeling in de arme landen (afscheid) 01 okt. 1981 
Dierfysiologische schilderingen v.landbouwkundig gebruik 17 jun. 1965 
Actieve exploratie i/d inwendige buitenwereld der 
herkauwers (afscheid) 08 jan. 1975 
Zo niet nu, wanneer dan? 21 mei. 1992 
Psychofysica i/h kader van voedselacceptatieonderzoek 03 dec. 1987 
Een halve eeuw van samenwerking tussen wetenschap en 
praktijk in de Java suikercultuur 12 okt. 1931 
Ecologische landbouw: een duurzaam perspectief 25 feb. 1993 
Virus als vriend en vijand lljun.1987 
Macht om het maaiveld. Een 'koude oorlog' politicologisch 
beschouwd 23 nov. 1995 
Model, schaal en agregatieniveau 30 sep. 1993 
Met wiskunde de natuur in 06 dec. 1990 
De natuur als leermeester in de chemie 14 nov. 1973 
Het probleem der rundersteriliteit 16 okt. 1947 
Nieuwe gezichtspunten in de voedingsleer 16 jun.1921 
Toekomstgedachten (afscheid) 28 jun. 193 5 
De toestand rond de kleine aarde 25 okt. 1979 
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Hellinga, Ir. F. 
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Hertog, Dr. H.J. den 
Hoekstra, Dr. P. 
Hofstee, Dr. E.W. 
Hofstee, Dr. E.W. 
Honing, Dr. J.A. 
Honing, Dr. J.A. 
Hoogh, J. de 
Hordijk, Dr. L. 
Honing, Dr. J. 
Horst, Ir. L. 
Houten, Dr. J.G. ten 
Houtzager, Dr. G. 
Hudig, Ir. J. 
Huisman, Dr. E.A. 
Hulster, Ir. I.A. de 
Ierland, Prof. Dr. E.C. 
Iwema, Ir. S. 
Iwema, Ir. S. 
Jacobsen, Dr. Ir. E. 
Jager Gerlings, Ir.J.H. 
Titel ' Datum 
De geroepen groep als drager van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 18okt.l962 
Het onderwijs i/d de cultuurtechniek a/d 
RHLTenBbouwschool en het belang daarvan v/d tropische 
landbouw 10 okt.1916 
Weidebouw 20 mei. 1949 
Over waardering van verschillende produktiemethoden in 
de Ned.weidebouw 13 dec .1955 
Over vee houden en gras telen (afscheid) 02 apr. 1981 
Kwaliteit en kwantiteit 18 dec. 1950 
Voedselconsumptie en enige van haar invloeden 22 mrt. 1955 
Invloed v/d voeding in de jeugd op de gezondheidstoestand 
in latere jaren en enige andere zaken (afscheid) 1972 
Iedere hap een verkeerde stap 01 mei 1974 
Regelen en reguleren: meestal klieren 24 jan. 1991 
Enkele belangrijke episoden uit de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het bouwvak 10 nov. 1960 
De cultuurtechniek als samenhangend geheel 02 dec. 1947 
Voldoende, goed land (afscheid) 05 nov. 1981 
Problemen rondom de houtteelt 04 feb. 195 8 
De gulden middenweg (afscheid) 10 okt. 1975 
Teledetectie: hoe ver en hoe fijn 02 nov. 1978 
Economie en recht 16 okt. 1918 
Plantenverdeling, spel en tegenspel van mens en natuur 09 dec. 1971 
Stadia der experimentele organische chemie 16 mei 1950 
Over de vormenrijkdom der herkauwende 
landbouwhuisdieren 21 feb. 1963 
Over oorzaken v/d verscheidenheid i/d Ned. 
Landbouwgebieden 30 okt. 1946 
Vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid, (afscheid) 30 okt. 1980 
Erfelijkheid zonder evolutietheorieën 23 nov. 1920 
De ontwikkeling der erfelijkheidsleer 17 mrt. 1930 
Chaos en orde in de wereldlandbouw 06 dec. 1979 
Milieu gemodelleerd: de rol van systeemanalyse i/d 
milieukunde 14 nov. 1991 
Enige aspecten van minimumprijsregeling v. 
landbouwprodukten 11 okt. 1949 
Irrigatie - toepassing en aanpassing 06 apr. 1978 
De kwade dampen v/d welvaartstaat 01 nov. 1972 
Bosbouwkundig onderzoek 27 feb. 1948 
De taak v/d landbouwscheikunde in het heden en in de 
toekomst 16 feb. 1929 
Vis à vis de vis 02 jun. 1977 
Bosbouwkundige kern objecten in ontwikkelingsgebieden 20 dec. 1962 
Milieu-Economie: over ongeprijsde schaarste en 
klimaatverandering 25 j an. 1996 
Mengvoeders 16jun.l954 
Enige aspecten v/d melkveevoeding 25 jan. 1962 
Plantenverdeling: een dynamisch vak 01 mrt. 1990 
De boschbouw in vergelijking met land- en tuinbouw 26 feb. 1934 
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Kroeze, Prof. Dr. J.H.A. 
Kromhout, Prof.Dr.Ir. D. 
Kronenberg, Prof.Dr. S.B. 
Kroonenberg, Dr. S.B. 
Titel ' Datum 
Economie en Ontwikkelingseconomie 25 mrt.1970 
Moeilijkheden, verbonden aan plantengeografisch werk op 
Java 22mrt.l926 
Van biologie naar wijsbegeerte 27 okt. 1966 
Sleutelen a/h régente milieu 27 jan. 1972 
Vormen Spreken (afscheid) 04 nov. 1982 
Een halve eeuw produktieteelt 29 mei. 1947 
Landschap, luister de cultuur 23 feb.1978 
Landbouwbedrijfsgebouwen: produktiemiddelen met 
meerdere facette 22 okt. 1981 
Op functionele wijze naar een gezonde toekomst 27 apr. 1995 
Celbiologie een tweeluik 14 dec. 1978 
Landhuishoudkundige aspecten van herverdelingen van 
grootgrondbezit 12 nov. 1959 
Wiskundige statistiek als werktuig 12 mei 1953 
Lucht voor Europa 15 nov. 1990 
Since eve ate apples 11 nov. 1971 
Lie leute sagen immer ... (afscheid) 06 jun. 1985 
Bronnen v. welvaart en welzijn 23 apr. 1970 
Onkruid vergaat niet 14 feb. 1985 
Het belang van een cultuurtechnische studie v/d vorming 
v/d wetenschappelijken landbouwkundige 15 dec.1913 
Batterijen: een bedrijfssysteem met spanningselementen 26 jun. 1980 
Dierlijke produktiesystemen: poging tot integratie 21 dec. 1995 
Innovatie in de levensmiddelenindustrie- markt of 
technologie 02 nov. 1989 
Recht en werkelijkheid 07 okt. 1918 
De oecologie te midden der zoölogische differentiatie 06 nov. 1956 
Recht wet en techniek 20 jun. 1932 
Over de zin der wij sbegeerte 12 dec .1963 
De ontwikkeling v/d exploitatie der tropische bossen 
speciaal in Indonesië 28 jun. 1949 
Huishouden in het brandpunt van de economie 06 feb. 1992 
Genetica: de kern van de plantenwetenschap 21 okt. 1993 
Echtscheidingstendenties in 20ste eeuws Nederland in 
zonderheid ten plattelande 29 okt. 1959 
Sociologie, werkelijkheid en wenselijkheid 26 nov. 1964 
Verpakken: niet te veel, niet te weinigh, juist van passe 01 nov. 1990 
Duurzaamheid en democratie 06 okt 1994 
De stedebouw in de huidige maatschappelijke 
ontwikkeling 05mrt.l959 
Het verband tussen hydraulica en hydrologie i/d 
cultuurtechniek (lector) 04 dec. 195 8 
Waar komt het water vandaan (hoogleraar) 09 jun. 1966 
Hoe denken hydrologen (afscheid) 09 jun. 1985 
Het waarnemen van voedsel (alleen kaartje) 19 dec. 1996 
Veranderend Volksgezondheidsperspectief 08 jun. 1995 
College met gevonden dia's 06 jun. 1996 
Gisteren was vandaag morgen 24 nov. 1983 
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Titel ' Datum 
Strategisch balanceren, Onkruidkunde als toegepaste 
plantenoecologie 18 apr. 1996 
Momenten uit de optische afstandmeting 29 jun. 1936 
Landmeetkunde in vogelvlucht 21 okt.1946 
Symmetrie en waarschijnlijkheid 30 okt. 1950 
De grondbewerking gezien tussen traditie en wetenschap 03 dec. 1959 
Grond en landbouwtechniek 03 dec. 1968 
Grondbewerking, akkerbouw en bouwland (afscheid) 30 mrt.1989 
Plant en machine 09 mei 1963 
Van moeheid en zorgen (afscheid) 16 okt. 1986 
Landbouw in ontwikkeling:balans van veertig jaar 16 nov. 1989 
Zekerheid ondanks onzekerheid 17 nov. 1972 
Redoxenzymen: 'daar zit wat in' 04 apr. 1996 
De betekenis van cultuurplannen v/d inheemschen 
landbouw op Java en Madoera 18 feb. 1942 
Wetenschappelijke creativiteit 10 okt. 1963 
Integraal waterbeheer is mensenwerk 15 sep. 1994 
Wonen 15 mei. 1956 
Beschouwingen over het onderwijs in de technologie aan 
de LH 26 feb. 1951 
Plaagbestrijding anders: meer van kunst en vliegwerk? 30 mei 1985 
Modellering van Grondwaterkwaliteit, zin en onzin 28 mrt. 1996 
Zuiver denken en ecologisch zuiveren 19 okt. 1989 
Het Ommeland
 t 29 apr. 1977 
Sociale beweging in transcultiratie 2 8 feb. 1956 
Stuurmanskunst en sociale beweging (afscheid) 02 okt. 1980 
Ziekte en parasitisme 16 jan. 1919 
Ruimte scheppen voor verandering een visie op 
ontwikkelingssociologie 15 nov. 1984 
Een fysico-chemicus aan het werk 31 jan. 1963 
Bomen van gisteren, bossen van morgen 30 mrt. 1978 
Platentaxonomie van oudsher iets nieuws 02 mei 1985 
Graslandcultuur en landbouw 13 okt. 1983 
Alternatieve landbouw 06 mei 1982 
Overproduktie en overkapitalisatie 28 jun. 1922 
Naar dynamische landbouwmarkten 14 okt. 1965 
Marktkunde en prijstheorie 10 jun.1969 
Van marktwezen naar marketing, de mare van de 
marktkunde 19 sep. 1996 
De mythe van het nut v/d filosofie 22 feb. 1979 
Het schoone van natuur passeert doch alle const 10 feb. 1966 
Landbouwbedrijfsstelsels 30 sep. 1927 
Enige aspecten v/d landarbeid 30 nov .1961 
Techniek, onze naaste ten goede (afscheid) 20 mrt. 1986 
Kwaliteit v/d arbeid in de landbouw 21 mei 1987 
Tussen grond en water 08 feb. 1968 
0 Over water en bodem (afscheid) 05 okt. 1987 
j _ e moet wel je plaats weten 07 okt. 1985 
Natuurbehoud als gemeenschappelijk belang 20 mei 1965 
Planologie, voorzichtige vermetele vormgeving 17 mrt. 1967 
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Titel ' Datum 
Planologie van bovenaf en van onderop (afscheid) 04 dec. 1979 
Vis of vlees, i/d immunologie 13 nov. 1986 
De kringloop van stikstof i/d natuur 22 jan. 1957 
Traditie en wetenschap bij de zuivelbereiding 21 jun. 1949 
Ruimtevaart in de melkweg (afscheid) 16 sep.1975 
Biologische chemie: leermeester der toekomst ? 12 okt. 1978 
Cultuurcontacten en sociale conflicten in Indonesië 19 nov. 1946 
Welvaart en traditie 20 mei. 1935 
Het duveltje uit de zwarte door: de oingemakkelijke relatie 
tussen gender en huishouden ƒ 1 dec. 1994 
Sociologische pretenties 
Sociologische pretenties 14 okt. 1971 
De noodzaak en effectiviteit v/h Ned. landbouwbeleid van 
Marshall-plan tot Mansholtplan 01 mrt. 1971 
Chaos en orde in de wereldlandbouw 06 dec. 1979 
De bonte moet er uit 15 feb. 1990 
Het tertiäre vak 18 mei 1967 
De kunst van goed bemesten 13 jun. 1996 
De boom der vrijheid 06 okt. 1977 
Enige aspecten van de Phytopathologie 14 dec. 1949 
Nematoden in verband met de vruchtbaarheid v/d grond 28 mrt.1957 
Over houden en hoeden 20 j an. 1977 
Huishoudelijke en Institutionele 
Selectief zoeken naar selectieve pesticiden 11 nov. 1976 
Nieuwe bakens v/d landbouwpolitiek 14 okt. 1993 
Functionerende structuren en hun ruimtelijke relaties 12 okt. 1973 
Plantenverdeling, spel zonder grenzen? 26 jan. 1984 
Grondbewerking, management bodemstructuur en 
duurzaam landgebruik 14 mei 1992 
Plantaardige reageerbuisbabys 10 mei 1979 
Einige aspecten der qualiteit von lebensmitteln 25 mrt. 1965 
Modern en klassiek 24 feb. 1966 
Wat groeit en bloeit en altijd weer boeit 21 nov. 1991 
Het geleide contract 28 apr. 1947 
De eenheid van het recht 25 feb. 195 8 
Herkenning en erkenning van juristen (afscheid) 13 okt. 1977 
Doel en streven i/d rundveehouderij 11 jan. 1962 
Problematiek en perspectief in de veeteelt 17 dec.1968 
Aarde, grond en bodem 13 okt. 1966 
Bodem, land en landschap (afscheid) 26 mrt. 1987 
Macht en onmacht v/d Europese gemeenschappen 30 okt. 1969 
Chromosoom perspectieven 14 jun. 1949 
Vij ftig j aar genitica (afscheid) 21 okt. 1969 
Meer, dus ook beter? 19 jun. 1980 
Naar onze smaak, 16 nov. 1978 
Over de lerende mens 11 feb. 1965 
Water 25 mei 1936 
De veelzijdigheid v.warmteleer 10 okt. 1946 
Plantenziektenkundig onderzoek in Amsterdam en 
Wageningen (afscheid) 18 jun. 1949 
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Smit, Dr. J. 
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Sneep, Dr.Ir.J. 
Snelders, Dr. H.A.M. 
Titel ' Datum 
Beproeving v. landbouwtrekkers 26 okt. 1961 
De brugfunctie v/d gewasecologie 12 dec. 1985 
De beteekenis v/h natuurtekenen voor de tuinarchitect 19 sep. 1929 
Landbouwwetenschappen en biométrie 29 okt. 1992 
Ut desint vires 04 dec. 1946 
Non omnia possumus omnes 14 mrt. 1957 
Age quod agis 26 okt. 1923 
De studie v/h agrarisch ondernemerschap in perspectief 17 apr. 1986 
De ruilverkaveling in Frankrijk 08 okt. 1919 
De mechanisatie v/d landbouw 21 mrt. 1951 
Een beschouwing over de huidige positie v/h 
bedrijfseconomisch onderzoek inz. land- en tuinbouw 
bedrijven 08 dec. 1960 
Vooruitgang door achterstand 26 mei 1983 
Beginselen v/h economisch handelen v/d ondernemer i/d 
landbouw 09jun.l953 
Over selectie van meerderjarige cultuurgewassen in 
tropisch Nederland 12 jan. 1920 
Voorlichtingskundig in anatolia 27 sep. 1984 
Naar een interactieve Landbouwwetenschap 
Microben in ons voedsel, bedreiging of uitdaging 04 jun. 1987 
Met wiskundige zekerheid 21 nov.1963 
Wezen en waarde der volkscultuur 24 mrt. 1947 
Milieu en technologie: een schijnbare tegenstelling 26 sep. 1991 
Agricultural education in gender issues: a necessity for 
rational agriculture 12 apr. 1990 
Behartiging van collectieve belangen i/d agrarische 
wetgeving 06 mei 1952 
De fysica van kleine oorzaken 02 okt. 1974 
Kruidkunde - farmacognosie in een nieuw milieu 02 okt. 1986 
Prometheus en demeter 16 okt. 1969 
De weg naar modern fytopathologisch denken 29 nov. 1962 
Tussen utopie en dystopie 21 jun. 1990 
De zinnen van gods goochelaartjes 07 feb.1973 
De grondslagen v/h bemestingsadvies 05 feb. 1947 
Rondom het bemestingsbeleid 28 okt. 1949 
Oude en nieuwe bemestingsproblemen (afscheid) 13 dec. 1974 
Crisis in de landbouw. Een reformatorisch wijsgerig 
perspectief 24 sep. 1987 
Meten en Weten: Meetmethodologie als fundament voor 
ontwikkeling monitoring van beleid 30 mrt. 1995 
Mutabiliteit en continuïteit 16 okt. 1950 
Vrije en toegepaste wetenschap aan de 
Landbouwhogeschool 15 mrt. 1926 
Tot stof zult gij wederkeren 15 jun. 1936 
De triomf der microben (afscheid) 06 okt. 1956 
Plantenverdeling in beweging 12 apr. 1962 
Plantenverdeling, een vak apart (afscheid) 30 sep. 1982 
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Tendeloo, Dr. H.J.C. 
Terpstra, drs. M.J. 
Tesch, Dr.J.W. 
Tesch, Dr.J.W. 
Thai Larsen, Ir.J.H. 
Thomas-Lycklama 
à Nijeholt Dr.G. 
Thung, Dr.Ir. T.H. 
Thurlings, Dr.Th.L.M. 




Tromm, Mr. J.J.M. 
Tromp, Dr.J. 
Udink ten Cate,Dr.Ir.A. J. 




Veen, Dr. H. 
Titel * Datum 
De ontwikkeling v/d microbiologie en haar betekenis voor 
de landbouw 11 dec. 1918 
De ontwikkeling v/d Ned. Tuinbouw en v/d behoefte aan 
onderzoek der natuurlijke factoren, welke de cultuur 
beinvloeden 04feb.l918 
De infectieproef in de Phytopathologie 01 jul. 1921 
Weloverwogen keuzes 19 okt. 1995 
Het ontwerp i/d waterbouwkunde 16 mrt. 1973 
Deltaontwikkeling (afscheid) 12 mrt. 1987 
De Europese consument: feit of fictie 30 jan. 1992 
Over de invloed van enkele uitwendige prikkels op de 
voortplanting bij landbouw en huisdieren 18 feb. 195 8 
Rondom de epidermis 17 feb. 1967 
De inlandsche en Europesche landbouw in Ned.Indië en 
enkele hunner problemen 06 mei 1926 
De wereld van morgen 11 sep. 1980 
Heer en meester? Systeemtechnologie in landbouw en 
milieu 07 feb. 1991 
Verdrinken en verdrogen 02 mei 1991 
Geleiden van groei 09 apr. 1987 
Tussen scylla en charybdis Wageningse bijdrage 23 sep. 1977 
Geordende moleculen en perspectief 16 mei 1991 
Gedrag en vlijt der chromosomen 21 jan.1971 
Diervoeding op een kruispunt? 14 nov. 1985 
Localisâtes op grensvlakken 02 feb. 1931 
Deel en geheel 31 mei 1937 
Duurzame veqfor^ging als technologische uitdaging 26 mei 1994 
Antecedenten en consequenties van gezondheidszorg 05 nov. 1959 
Het overleven als norm en de normen v/h overleven 
(afscheid) 11 okt. 1974 
De invloed van bosschen op het rigime van rivieren 21 mei 1919 
Feminisme en wetenschap 07 jun. 1979 
De ontwikkelingsgang der plantenvirologie 24 nov. 1950 
Enige toepassingen v/d leer van de marktvormen 28 mrt. 1950 
De plaats v/d landbouw in de algemene leer v/d economie 24 mrt. 1983 
Het gebruik v/d methode der kleinste kwadraten in de 
landmeetkunde 26 mrt. 1931 
Van ei tot eigenheid 26 apr. 1979 
Biotechnologie fundamenteel onderzoek, integratie, 
toepassing 10 dec. 1987 
Het technologisch Europa: geschift 7 mrt 1991 
Meerjarigheid, een veeljarig probleem 02 jun. 1988 
Systeemkunde en informatie-technologie 20 feb. 1992 
Uiterste strengheid en opzettelijke verwaarlozing in de 
Wiskunde 29 apr. 1913 
De plantensystematiek en de plantengeografie 26 feb. 1925 
Utopische grond, een metafoor voor zin 04 dec. 1986 
Op zoek naar biochemie 25 feb. 1965 
Fytogerontologie 14 apr. 1988 
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Naam 
Veen, Drir.J.H. van der 
Veen, DrJr.J.H. van der 
Veldink, Ir. J.G. 
Veldkamp, Dr.H. 
Venema, Dr.H.J. 
Verburg, Drs. P. 
Verstegen, Dr.Ir. M.W.A. 
Vervelde, Dr.Ir. G.J. 
Vervelde, Dr.Ir. G.J. 
Visser, Ir.M.F. 
Voorhoeve, Dr.Ir. J.J.C. 
Voorhoeven Dr.Ir. J.J.C. 
Voragen, Dr.Ir. A.G.J. 
Vos, Ir. E.A. 
Vos, Dr. Ir. M.P.M. 
Vos, Prof. Dr. W.M. de 
Vredenberg, Dr.WJ. 
Vries, Dr.D.M. de 
Vries, Dr. D.M. de 
Vries, Dr.Ir.E. de 
Vroom, Ir. M.J. 
Wal, Dr.Ir. A.F. van der 
Walstra, Prof. Dr. Ir. P. 
Want,Dr.Ir. J.P.H.v/d 




Wechel, A. ten 
Wellensiek, Dr.Ir. S.J. 
Wellensiek, Dr.Ir. S.J. 
Wely, Ir.G.A. van 
Went, Dr.J.L. van 
Wereldsma, Dr.Ir. R. 
Wessel, Dr.Ir. M. 
Titel • 
De genetische analyse van kwalitatieve kenmerken 
Van molecule tot populatie 
Enige aspecten v/d consumptie en produktie van melk 
Recente ontwikkelingen in de technische microbiologie 
Het arbeidsveld en de doelstelling van de systematiek der 
cultuurgewassen 
Besluitvaardigheid 
Diervoeding op een kruispunt 
De ongewisheid van de oogst 
Met gewisheid missen van oogst (afscheid) 
De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw 
Noodhulpverlening en internationale politiek 
Een optimistisch scenario voor West-Europa (afscheid) 
Van grondstof tot levensmiddel: de rol van de chemie 
De moderne zuivelbereiding 
Afscheidsrede (alleen kaartje) 
Macht der microben 
Licht en leven 
Botanisch graslandonderzoek in opbouw 
Beschouwingen over onderzoeker en onderzoek 
Problemen v/d Javaanse landbouwer 
Het landschap... onze tuin 
Nematoden en nematologie in ruimte en tijd 
Wetenschap en technologie (afscheid) 
Drie steunpunten van fytopathologisch onderzoek 
Kleiner dan bacil (afscheid) 
Een weerpraatje 
Licht als factor in plantenphysiologisch onderzoek 
Een en ander omtrent onderzoek, instrumentatie, uitrusting 
enz. (afscheid) 
De betekenis van het bos in onze O.Indische koloniën 
Het streven naar geluk 
De taken des hoogleraars Moleculaire plantenteelt 
(afscheid) 
De fotokaart 
Het oog van de bioloog 
Landbouw en techniek, een harmonisch samenspel 
Tropische plantenteelt, Wageningen en de wereld 
Wieder, Dr.F.C. (bibliothecaris)De nieuwste ontwikkeling v/d bibliotheek catalogus 
Wiegant, Dr.V.M. 
Wiepkema, Dr.P.R. 
Wieringa, Prof. Dr. J. 
Wilde, DrJ.de 
Wilde, Dr.J. de 
Willemse, Dr .M.T.M. 
Willinge Prins-Visser C.W. 
Wit, Dr .Ir. CT. de 
Wit, Dr.Ir. C.T. 
Wit. Dr.H.CD. de 
Over spanning 
Gedrag en welzijn 
Weer-amateurs, Meteorologen en Beunhazen 
Insectenbestrijding van morgen 
Verkenningen in het onbekende 
Vernieuwing en verscheidenheid 
De arbeid van de huisvrouw 
Theorie en model 
Internationaal landbouwonderzoek voor 
ontwikkelingslanden in perspectief (afscheid) 











15 dec. 1948 

























10 mei 1917 
07jun.l990 




02 dec. 1976 






Wit, Dr.H.C.D. de 
Wit, Dr.Ir. P.J.G.M. de 
Wit, Dr.Ir. W. de 
Witsen Elias, Jhr.Dr.J.S. 
Witsen Elias, Jhr.Dr.J.S. 
Woerkom, Dr. C.M.J. 
Wolff, DrJ.W. 
Wolff, Dr.WJ. 
Woorst, Dr.GJ. ter 
Wijk, Dr.W.R. van 
Zehnder, Dr.A.J.B. 
Zonderwijk, Dr.P. 
Zonneveld, Dr.Ir. I.S. 
Zuur, Dr.A.J. 
Titel * Datum 
Plantensystematiek 22 okt. 1959 
Duurzame resistentie tegen pathogenen via genetische 
modificatie 17 okt. 1991 
Dansen op eieren 17 sep. 1992 
Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing 10 dec. 1947 
Begrip en ontvankelijkheid 08 okt. 1959 
Voorlichting als beleidsinstrument: nieuw en krachtig? 17 mei 1990 
De ontwikkeling v/d gezondheidszorg op 
cultuurondernemingen in de tropen 25 feb. 1949 
Natuurbeheer van het zuiverste water 22 feb. 1990 
Coöperatie, een bijzondere ondernemingssoort 12 jan. 1984 
De natuurkunde in de natuurwetenschappen en i/d techniek 03 feb. 1948 
Microbiologie - in het spanningsveld tussen fundamenteel 
en toegepast 12 apr. 1984 
Kruid of onkruid 30 nov. 1978 
Een eigen weg tot wetenschap 28 jan. 1982 
Over het in cultuur brengen der zuiderzeegronden 30 nov. 1951 
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DIES REDES LH/LU 
Plaats van ordening: 
Spreker 
1919/ 






Dr. J.C. Kielstra 
Dr.S.CJ. Olivier 
J.v. Baren 
Ir.B.van den Burg 
A.te Wechel 
Ir. J.W. Dieperink 
Dr.Ir. N.L. Söhngen 
Dr.G. Grijns 
Ir .M.F. Visser l.i. 




















fr.W. de Jong 
fr-F-Hellinga 
Dr-Ir.SJ.Wellensiek 




De betekenis v.d. landbouwscheikunde v/h onderwijs en het 
onderzoek aan de LH 
De energiestraling der zon en hare betekenis voor de mensch 
Praktijk & wetenschap, getoetst a/d cultuur en de bereiding 
v/d tabak in Ned.O.Indie 
De ruimte 
Omvormingen i/d inlandse samenleving van Ned. O. Indië 
Een eeuw organisch chemische synthese 
Het begrip landbouwwetenschap 
De melk als emulsie, het afroomingsproces 
Opbrengstvermeerdering in de boschbouw 
De techniek v/h landmeten in een tweetal tijdperken der 
geschiedenis 
Over het wezen v/d bacteriohaag 
De physiologie en de exacte wetenschappen 
De techniek in den landbouw 
Grepen uit het verleden en het heden van het irrigatiewezen 
De wijze van reproduktie in de plantenteelt en de 
consequenties daarvan ten opzichte van de nakomelingen 
Erfelijkheid en samenleving 
Het rasbegrip en zijne beteekenis voor de veefokkerij 
Eenige merkwaardige, wetenschappelijk nog weinig 
besproken, voorstellen op monetair gebied 
De eenheid der landbouwwetenschap 
De aardappel en zijne cultuurproblemen 
De plantensociologie, haar ontwikkeling en de plaats aan de 
Landbouwhogeschool 
Bedijkingen voorheen en thans 
Een terugblik 
Bodemkundige vraagstukken van deze tijd 
De weg der natuurwetenschap 
Het alimentum 
Aanpassing 
De steen der wijzen in deze tijd 
Van het groot in het klein 
Waardering van landbouwgronden 
Oogstzekerheid 
De plaats van de weg- en waterbouwkunde in de 
cultuurtechniek 
Aspecten v/d bosbouw en de bosbouwstudie 
Geluk, ervaring en wetenschap 
Visie en revisie 
Mij spreekt de blom een tale 
Klimaat en microklimaat 
Mutatieproblemen 
Melk-boter-kaas 





9 mrt 1923 
10mrtl924 
9 mrt 1925 
9 mrt 1926 
9 mrt 1927 
9 mrt 1928 
9 mrt 1929 
10 mrt 1930 
9 mrt 1931 
9 mrt 1932 
9 mrt 1933 
9 mrt 1934 
9 mrt 1935 
9 mrt 1936 
9 mrt 1937 




















































Dr.C.T.de Wit & 
Dr.A.Th.J.Nooij 
Dr.J.Lyklema 





A.F.G. Hanken & 
Dr. J.C. Zadoks 
Drs.H.C.Posthumus Meyjes 
Dr.R.Dudal 






Dr.J.L. van Went 
Dr.Ir.L.M.W.Dellaert 
DrJ.A.v. Kemenade 





Afweer, tolerantie, symbiose 9 mrt 1964 
Kunstmest voor voedsel 9 mrt 1965 
Het economisch gebeuren, fatum of officium 9 mrt 1966 
Samenwerking in de wetenschap 9 mrt 1967 
Levensmiddelencaleidoscopie , 9 mrt 1968 
Werk dat geen naam heeft 10 mrt 1969 
Insectenhormonen en insectenbestrijding 9 mrt 1970 
Schering en inslag v/d Wageningse onderwijsprogramma's 9 mrt 1971 
De toekomst v/d Landbouwhogeschool tussen prognose en 
utopie 9 mrt 1972 
Over eten en over leven 9 mrt 1973 
Water, iets bijzonders 8 mrt 1974 
Wetenschap en samenleving 10 mrt 1975 
Onwetendheid: een educatieve uitdaging 9 mrt 1976 
Hoe constant is ons klimaat? 
Zaai rogge in het stof 9 mrt 1977 
Kunst, kitsch of kunde 9 mrt 1978 
Mensenrechten en buitenlandse politiek 9 mrt 1978 
Het bodemariaal v/d voedselvoorziening 9 mrt 1979 
Immobiel, maar toch actief 10 mrt 1980 
De wereldvoedselvoorziening 9 mrt 1981 
Van oude bokken, groene blaadjes en hun belagers 9 mrt 1982 
Van jager tot industrieel 9 mrt 1983 
Leven en tijd 9 mrt 1984_ 
Het doel inzicht 10 mrt 1986 
(R)evolutie of renaissance 9 mrt 1987_ 
Maakt onderwijs verschil in de wereld 11 mrt 1991 
Leven met risico's 9 mrt 1992 
Speurtocht naar duurzaamheid 9 mrt 1993 
Renaissance in de voedingswetenschap 9 mrt 1994 
Groen licht voor duurzame energie 09 mrt 1995 
De bananenrepubliek 08 mrt 1996 
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OVERDRACHTS- CQ OPENINGSREDES ACADEMISCH JAAR 
plaats van ordening D4 
Spreker Titel 
1917/ 
[boekjes in kistjes] 
Datum 
Dr A.H. Berkhout 
M.F. Visser 
Dr. D. Gulik 
Dr.A.van Bijlert 






























Ir.W. de Jong 
Ir.W. de Jong 









Verslag v/d lotgevallen der H.L.T.B.S 28 sep.1917 
Het onderwijs in kennis van landbouwwerktuigen, de 
polderbemaling en de afwatering van de bodem 21 nov. 1918 
Het studiejaar van 1919/1920 20 sep.1920 
Het studiejaar 1920/1921 19 sep.1921 
Het studiejaar 1921/1922 19 sep.1922 
Het studiejaar 1922/1923 19 sep.1923 
Het studiejaar 1923/1924 15 sep.1924 
De Landbouwhoogeschool in 1925, feiten en beschouwingen 14 sep.1925 
Bij de verlening van het doctoraat in de landbouwkunde, 
Honoris Causa aan Dr.A.Mayer 20 sep. 1926 
Het studiejaar 1926/1927 19 sep.1927 
Het studiejaar 1927/1928 17 sep. 1928 
Het studiejaar 1928/1929 20 sep.1929 
Het studiejaar 1929/1930 15 sep.1930 
Het studiejaar 1930/1931 14 sep.1931 
Het studiejaar 1931/1932 19 sep.1932 
Het studiejaar 1932/1933 18 sep. 1933 
Het studiejaar 1933/1934 17 sep.1934 
Het studiejaar 1934/1935 16 sep. 1935 
Het studiejaar 1935/1936 14 sep.1936 
Het studiejaar 1936/1937 20 sep. 1937 
Het studiejaar 1937/1938 19 sep.1938 
Het studiejaar 1938/1939 18 sep.1939 
Het studiejaar 1939/1940 16 sep. 1940 
Het studiejaar 1945/1946 16 sep.1946 
Het studiejaar 1946/1947 15 sep. 1947 
Het lustrumjaar 1947/1948 20 sep. 1948 
Het studiejaar 1948/1949 19 sep. 1949 
Het studiejaar 1949/1950 18 sep. 1950 
Het studiejaar 1950/1951 17sep.l951 
Het studiejaar 1951/1952 15 sep. 1952 
Het studiejaat 1952/1953 14sep.l953 
Het studiejaar 1953/1954 20 sep.1954 
Het studiejaar 1954/1955 19sep.l955 
Het studiejaar 1955/1956 17 sep. 19£5 '• 
Het studiejaar 1956/1957 16 sep.1957 
Het studiejaar 1957/1958 15 sep.1958 
Het studiejaar 1958/1959 14sep.l959 
Het studiejaar 1959/1960 19sep.l960 
Het studiejaar 1960/1961 18 sep.1961 
Het studiejaar 1961/1962 17 sep.1962 
Het studiejaar 1962/1963 • 16 sep. 1963 
Het studiejaar 1963/1964 14 sep.1964 
Het studiejaar 1964/1965 20 sep.1965 
Het studiejaar 1965/1966 19 sep.1966 
Het studiejaar 1966/1967 18 sep. 1967 
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Dr.Ir. H.A. Leniger 
Ir.J.B.Ritzema v.Ikema & 
Ir.B.ten Zeldam-Hartelust 
Dr.J.C. Zadoks 






Ir.P.van der Schans 
Dr.H.C. van der Plas 
MrJ.W.Kroon 
Ir.P.van der Schans & 
Dr.C.C.Oosterlee & 
Drs. M.F. Koeman 










H.H. van der Plas 
W.Kok (min.president) 
Dr.ir. M.P.M. Vos 
Het studiejaar 1967/1968 
Het studiejaar 1968/1969 
Het studiejaar 1969/1970 
Het studiejaar 1970/1971 
De universitaire onderzoekers 
Het studiejaar 1972/1973 
& 
Het studiejaar 1973/1974 
Rectoraatsoverdracht 
Het Studiejaar 1975/1976 
Opening academiejaar 1976/1977 
Des rectors 
Gezicht naar buiten, gezicht naar binnen 
Tien procent 
Er is maar een Landbouwhogeschool 
LH, let op uw zaak 
De opdracht v/d Landbouwhogeschool 
Ploegen op wintervoor 
Verandering als uitdaging 
Naar een flexibele onderwijsorganisatie 
Autonomie groeit waar kwaliteit bloeit 
Eruditie en de functie van de Landbouwuniversiteit in de 
samenleving 
The international university Wageningen 
De universiteit, broedplaats van vernieuwing 
Bestuurder, de prof en de student, drie visies op het onderwijs 
a/d LU 
Afsluiting jubileumjaar 1918/1993 door de Minister-
President/Op weg naar een Europese Landbouw Universiteit 































ALMANAKKEN WSC/V CERES 1905/ 
Pl.v.Ord. Omschrijving jaar 
D-5-1 Almanak van de landbouw sociëteit CERES 1905 
D-5-2 Almanak van de Landbouw Sociëteit CERES 1906 
D-5-3 Constanter Elaboranti Requiescere est Suave 1907 
D-5-4 Almanak der Landbouw Sociëteit CERES 1908 
D-5-5 Almanak der Vereniging Landbouw Sociëteit CERES 1909 
D-5 -6 Almanak der Vereniging Landbouw Sociëteit CERES 1910 
D-5-7 Almanak WSC 1911 
D-5-8 Almanak WSC 1912 
D-5-9 Almanak WSC 1913 
D-5-10 Almanak WSC 1914 
D-5-11 Almanak WSC 1915 
D-5-12 Almanak WSC 1916 
D-5-13 Almanak WSC 1917 
D-5-14 Almanak WSC 1918 
D-5-15 Almanak WSC 1919 
D-5-16 Almanak WSC 1920 
D-5-17 Almanak WSC 1921 
D-5-18 Almanak WSC 1922 
D-5-19 Almanak WSC 1923 
D-5-20 Almanak WSC 1924 
D-5-21 Wageningsche Studenten Almanak WSC 1925 
D-5-22 Wageningsche Studenten Almanak WSC 1926 
D-5-23 Wageningsche Studenten Almanak WSC 1927 
D-5-24 Wageningsche Studenten Almanak WSC 1928 
D-5-25 Wageningsche Studenten Almanak WSC 1929 
D-5-26 Wageningsche Studenten Almanak WSC 1930 
D-5-27 Almanak van het WSC 1931 
D-5-28 Almanak van het WSC 1932 
D-5-29 Almanak van het WSC I933 
D-5-30 Almanak van het WSC 1934 
D-5-31 Almanak van het WSC I935 
D-5-32 Almanak van het WSC 1936 
D-5-33 Almanak van het WSC 1937 
D-5-34 Almanak van het WSC 1938 
D-5-35 Almanak van het WSC 1939 
D-6-1 Almanak van het WSC 1940 
D-6-2 Almanak van het WSC 1941 
D-6-3 Almanak van het WSC 1946 
D-6-4 Almanak van het WSC 1947 
D-6-5 Almanak van het WSC 1948 
D-6-6 Almanak van het WSC 1949 
D-6-7 Almanak van het WSC 1950 
D-6-8 Almanak van het WSC 1951 
D-6-9 Almanak van het WSC 1952 
D-6-10 ontbreekt 1953 
D-6-11 Almanak van het WSC 1954 
D-6-12 Almanak van het WSC 1955 
D-6-13 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1956 
32> 
Pl.v.Ord. Omschrijving < jaar 
D-6-14 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1957 
D-6-15 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1958 
D-6-16 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1959 
D-6-17 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1960 
D-6-18 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1961 
D-6-19 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1962 
D-6-20 Almanak Wageningsch studenten Corps 1963 
D-6-21 Almanak Wageningsch Studenten Corps 1964 
D-6-22 57e almanak van het Wageningsche Studenten Corps 1965 
D-6-23 58e almanak van het WSC 1966 
D-6-24 59e almanak WSC 1967 
D-6-25 60e almanak WSC 1968 
D-6-26 61e Almanak WSC 1969 
niet aangetroffen 1970 
D-6-27 Eerste Almanak WSV Ceres 1971 
D-6-28 Tweede Almanak WSV 1972 
D-6-29 Derde Almanak WSV/Ceres 1973 
D-6-30 Almanak WSC/Ceres, To be or not to be 1974 
D-6-31 Almanak/Ceres Wageningen 1975 
niet aangetroffen 1976 
D-6-33 Almanak 7 1977 
D-6-34 8e Almanak WS V/Ceres 1978 
D-6-35 9e Almanak WSV/Ceres (2 boeken) 1979 
D-6-36 10e Almanak WSV/Ceres 1980 
D-6-37 lie Almanak WSV/Ceres 1981 
D-6-38 12e Almanak WSV/Ceres 1982 
D-7-1 13e Almanak WSV/Ceres 1983 
D-7-3 14e Almanak van de WSV/Ceres 1984 
D-7-4 15e Almanak van de WSV/Ceres 1985 
D-7-5 16e Almanak WSV/Ceres 1986 
D-7-6 17e Almanak WSV/Ceres 1987 
D-7-7 Almanak WSV/Ceres 1988 
D-7-8 rXe Almanak WSV/Ceres 1989 
D-7-9 WSV/Ceres 1990 
D-7-10 2Ie Almanak WSV/Ceres 1991 
D-7-11 nog niet ontvangen, nagevraagd Ceres, tel. 14451 1992 
D-7-12 nog niet ontvangen, nagevraagd Ceres, Hr. Storm secr. Senaat 1993 
<3,L\ 





































negentiende USV almanak 
twintigste USV almanak 
geen almanakken verschenen 
























LUSTRUMBOEKEN KSV ST. FRANCISCUS XAVERIUS' 
PI.v. Ord. Titel Datum 
D-8-30 Lustrumboek 30 1975 
D-8-31 Lustrumboek 1985 
'I 
GEDENKBOEKEN en ALMANAKKEN SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM (VADAE) 
(zowel SSR-Unie als SSR-W) 
Pl.v. Ord. Titel aar 
D-8-50 Gedenkboek 1886/1951 
D-8-51 Gedenkboek 1940/1945 
D-8-52 Almanak Societas Studiosorum Reformatorum 1947 
D-8-53 Almanak der SSR 1950 
D-8-54 Almanak der SSR 1955 
D-8-55 Almanak der SSR 1956 
D-8-56 Almanak der SSR 1957 
D-8-57 Almanak der SSR 1958 
niet aangetroffen 1959 
D-8-58 Almanak der SSR I960 
niet aangetroffen 1961 
D-8-59 Almanak der SSR 1962 
D-8-60 Almanak der SSR 1963 
D-8-61 Almanak SSR-W, 9e lustrum 1976 
D-8-62 Almanak SSR-W, ter gelegenheid van het 12e lustrum 1991 
3<9 
ALMANAK WAGENINGSCHEN STUDENTENBOND ' 
Pl.v. Ord. Titel aar 
D-8-70 Almanak Wageningschen studentenbond 1917 
<3 1 
GEDENKBOEKEN/JAARBOEKEN/JAARVERSLAGEN, LH/LU 1918/ 
Pl.v.Ord. Omschrijving Jaar 
D-9-1 Gedenkboek ter herinnering a/d. opening LH 
D-9-2 Jaarboek LH 
D-9-3 • Jaarboek LH 
D-9-4 Jaarboek LH 
D-9-5 Jaarboek LH 
D-9-6 Jaarboek LH 
D-9-7 Jaarboek LH 
D-9-8 Jaarboek LH 
D-9-9 Jaarboek LH 
D-9-10 Jaarboek LH 
D-9-11 Jaarboek LH 
D-9-12 Jaarboek LH 
D-9-13 Jaarboek LH 
D-9-14 Jaarboek LH 
D-9-15 Jaarboek LH 
D-9-16 Jaarboek LH 
D-9-17 Jaarboek LH 
D-9-18 Jaarboek LH 
D-9-19 Jaarboek LH 
D-9-20 Jaarboek LH 
D-9-21 Jaarboek LH 
D-9-22 Jaarboek LH 
D-9-23 Jaarboek LH 
D-9-24 LH, deel I 
Inaugurele redes, openbare lessen en levensbeschrijvingen 
D-9-25 LH deel II 
Dies en overdrachtsredes, studenten, gebouwen en terreinen 
D-9-26 LH Wetenschappelijk verslag 
D-9-27 LH, deel I 
Inaugurele redes, openbare lessen en levensbeschrijvingen 
D-9-28 LH, deel II 
Dies, rectorale redes, gegevens betr. studenten en promotion 
D-9-29 Jaarboek v/d LH. 
D-9-30 Jaarboek v/d LH. 
D-9-31 LH Jaarboek 
D-9-32 LH Jaarboek 
D-9-33 LH Jaarboek 
D-9-34 LH Jaarboek 
in deze periode zijn geen jaarboeken verschenen 
D-9-35 LH jaarverslag 
D-9-3 6 LH j aarverslag 
D-9-37 LH jaarverslag 
D-9-3 8 LH jaarverslag 
D-9-39 LH jaarverslag 
D-9-40 LH jaarverslag 
D-9-41 Wetenschappelijk verslag 
D-9-42 LH jaarverslag 
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D-9-44 Financieel jaarverslag 1982 
D-9-45 LH Jaarverslag, Algemeen verslag 1983 
D-9-46 LH Jaarverslag, Wetenschapp. versl 1983 
D-9-47 LH Jaarverslag, Financieel verslag 1983 
D-9-48 LH Jaarverslag, Algemeen verslag 1984 
D-9-49 LH Jaarverslag, Wetenschappelijk versl. 1984 
D-9-50 LH Jaarverslag, Financieel verslag 1984 
D-9-51 LH jaarverslag, Algemeen verslag 1985 
D-9-52 LH Jaarverslag, Wetenschappelijk versl. 1985 
D-9-53 LH jaarverslag, Financieel verslag 1985 
D-9-54 LU Jaarverslag, Algemeen 1986 
D-9-55 Wetenschappelijk jaarverslag 1986 
D-9-56 LU Financieel jaarverslag 1986 
D-9-57 LU Algemeen jaarverslag 1987 
D-9-58 LU Onderwijsjaarverslag 1987 
D-9-59 LU Wetenschappelijk jaarverslag 1987 
D-9-60 LU Financieel jaarverslag 1987 
D-9-61 LU Financieel jaarverslag, toel. 1987 
D-9-62 LU Jaarverslag, algemeen 1988 
D-9-63 LU Jaarverslag, onderwijs en onderzoek 1988 
D-9-64 LU Jaarverslag, financiën 1988 
D-9-65 LU Jaarverslag, financiën + toel. 1988 
D-9-66 LU jaarverslag, algemeen 1989 
D-9-67 LU Jaarverslag, onderwijs en onderzoek 1989 
D-9-68 LU Jaarverslag, financiën 1989 
D-9-69 LU Jaarverslag, algemeen 1990 
D-9-70 LU Jaarverslag, onderwijs en onderzoek 1990 
D-9-71 LU Jaarverslag, onderw en onderzoek, publicatielij st 1990 
D-9-72 LU Financieel verslag 1990 
D-9-73 LU Jaarbeeld 1991 
D-9-74 LU Jaarverslag, Onderwijs en Onderzoek 1991 
D-9-75 LU Jaarverslag, Onderwijs en Onderzoek, pbl.lst 1991 
D-9-76 LU Financieel verslag 1991 
D-9-77 LU Jaarbeeld 1992 
D-9-78 LU Jaarverslag, Onderwijs en Onderzoek, 1992 
D-9-79 LU Jaarverslag, Onderwijs en Onderzoek, pbl.lst. [ontbreekt] 1992 
D-9-80 LU Financieel verslag 1992 
D-9-81 LU Financieel verslag, toelichting en specificaties 1992 
D-9-82 LU Jaarbeeld 1993 
D-9-83 LU Financieel verslag 1993 
D-9-84 LU Jaarverslag, onderwijs en onderzoek 1993 
D-9-85 LU Jaarverslag, Onderwijs en onderzoek, publicatielij st 1993 
Enveloppen met foto's en losse documenten mbt 
PERSONEN, GEBOUWEN, GEBEURTENISSEN en ORGANISATORISCHE EENHEDEN 
Ui 
Omschrijving Pl.v. ord. 
A, personen 
Aberson, Dr.J.H., (hoog)leraar LH, Ie rector magnificus 
Aberson, Dr.J.H., afbeeldingen van zijn portret 
Adema, Dr.E.H. hoogl. luchthygiene en verontreiniging 
Academische Raad 
Achterhuis, Dr. H.J., hoogleraar 
Ademisch jaar, opening 
Adiopodoume, Centre Néerlandais 
Adrichem, Prof. Dr. P.W.M. van, hoogl. 
Agrarische Geschiedenis 
African Caribian Pacific Centrum 
Agrarisch recht 
Agrarische sociologie niet westerse gebieden 
Agrobiologisch onderzoek, centrum v. 
Agromisa 
Albada, Ir.M. van, hoogl. 
Algemene agrarische economie 
Ambtenarenwet/reglement 
Arboretum, botanische tuinen 
Argo, roeivereniging studenten 
Arkel, Dr.Ir. H., hoogl. 
Asseldonk, Ir. J.S.O., hoogl. 
Audiovisueel centrum, medio advies centrum 
Aula Landbouwhogeschool 
Aula, orgel 
Aula, overdracht aan de LH in 1935 
B, personen 
Bakker, Dr. D.L., hoogl. veeteeltwetenschap 
Bakker, Dr.Ir. H., hoogl. 
Ballendux, Mr.Dr. A.H., hoogl. 
Ban, Dr.Ir.A.W. van den, hoogl. 
Ban, Ir.J.P.A. van den, hoogl. 
Ban, Ir.P.A. van den, hoogl. 
Baren, J.van, hoogl. 
Beek, Dr.P. van , hoogl. 
Beekman, Dr.H.A.J.M.,hoogl. 
Beltman, Ir.H. o ^--> 
Benda-Beckmann, Dr .F. viuOïoogl. 
Bennema, Dr.Ir. J., hoogl. 
Berg, Ir. M.G. van den, hoogleraar 
Bergh, Th. J.J.M. van den 
Berkhout, Dr.A.H., hoogl. houtmeetkunde, bosbedrijfsregeling 
Besemer, Dr. A.F.H., lector 
Bestuursgebouw 1990/ Duivendaal 
Bedrijfskunde, 


















































Omschrijving ' Pl.v. ord. 
Bestuursgebouw/hoofdgebouw, salverdaplein/1990 E-2-45 
Beukering, Dr.Ir. J.A. van, hoogl. E-2-46 
Beynen, Dr.Ir.A.C. E-2-47 
Bezemer, T.J., hoogl. E-2-48 
Bezoekers Koninklijk huis/attache's, ministers, e.d. E-2-49 
Bezoekers E-2-50 
Bezoek deelnemers rode tafel conferentie 1949 E-2-51 
Bezoeken, pers E-2-52 
Bibliotheek, centrale, gen. foulkesweg la E-2-53 
Bibliotheek, Jan kophuis E-2-54 
Bibliotheek de Dreijen E-2-55 
Bierhuizen, Dr.Ir. J.P. hoogl. E-2-56 
Biersteker, Dr. K., hoogleraar E-6-12 
Binnenhavencomplex/fytopathologisch centrum E-2-57 
Biochemie E-2-5 8 
Biologie E-2-59 
Biologisch Station Wijster E-2-60 
Biotechnion E-2-61 
Blaauw, Dr.A.H., hoogl. E-2-62 
Blink, Dr.H., hoogl. E-2-63 
Bodemkunde en geologie E-2-64 
Bodemkunde en plantevoeding/bemestingsleer/Landbouwscheikunde E-2-65 
Bodemkundig museum, duivendaaal, (Isric) E-2-66 
Boer, Iwema, Ir.S., hoogl. E-2-67 
Boerengroep, E-2-68 
Bois, Dr.Ir. W.F. du, hoogl. E-2-69 
Bont, Dr.Ir. J.A.M. de, hoogl. E-2-70 
Bolhuis, Ir.G.G. E-2-71 
Bolt, Dr. Ir. G.H., hoogl. E-2-72 
Bommel van Vloten, J.M. van E-2-73 
Bordewijk, Mr.Dr. H.W.C. E-2-74 
Bos, Dr.H. E-2-75 
Bosbouw E-2-76 
Bosbouw, Hinkeloord E-2-77 
Boschbouw, wet regelende bepalingen betr. de 1921 E-6-05 
Bosgra, Ir.O.H., hoogl. E-2-78 
Botanisch Centrum / - k r ' ^ E-2-79 
Bouw, Dr.J. E-2-80 
Brabander, G.S. de, hfd. afd. Transferpunt E-2-81 
Bragt, Dr.Ir. J., lid CvB E-2-82 
Brandweer/bedrijfszelfbescherming E-2-83 
Broekema, Ir.C, hoogl. E-2-84 
Broekema, Dr. L., hoogl. E-2-85 
Broekema, Dr. L., hoogl., korr. diverse onderwerpen E-2-86 
Braun, Dr.H.J., hoogl. E-2-87 
Brouwer, Dr.E., hoogl. E-2-88 
Bruin, Dr.Ir. S., hoogl. E-2-89 
Bruijn, Dr.P.J. E-2-90 
Bruinsma, J., hoogl. fysiologie der dieren E-2-91 
Brussaard, Mr. W., hoogl. E-2-92 
</3 
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Buitenlandse projecten E-2-93 
Bulder, Dr. Ir. C.J.E.A., hoogl., lid CvB, E-2-94 
Bureau Buitenland E-2-95 
Bureau Onderzoek van Onderwijs BOO E-2-96 
Bureau LH E-2-97 
Burg, Dr.B. van den, hoogl. E-2-98 
Buringh, Dr.Ir.P., hoogl. tropische bodemkunde, voorz. CvB E-2-99 
Bussche, C. van den, lid Coll.v. Curatoren E-2-100 
Bijhouwer, Dr .Ir. J.T.P., hoogl. tuin- en landschapsarchitect. E-2-101 
Bijlert, Dr.A. van, hoogl. E-2-102 
C, personen E-2-103 
Celos, Suriname E-2-104 
Centre Néerlandais E-2-105 
Ceres, studenten vereniging E-2-106 
Ceresfonds E-2-107 
Ceres, opening sociëteit 1926 E-2-108 
Challa Dr. Ir. L., hoogl. E-2-109 
Citters,, jhr, S. van, erepromotie E-2-110 
Cobben, Dr. R.H., hoogl. E-2-111 
College van Bestuur E-2-112 
College van Curatoren E-2-113 
Collegezalen, college's E-2-114 
Computechnion E-2-115 
Computer E-2-116 
Constanse, Dr. A.K., hoogl. E-2-117 
Coolhaas, Dr.C, hoogl. E-2-118 
Corsten, Dr.Ir. L.C.A, hoogl. E-2-119 
Cultuur E-2-120 
Cultuurtechniek E-2-121 
D, personen E-2-122 
Defares, Dr. P.B., hoogl. E-2-123 
Dekker, Dr. Ir. J., hoogl. E-2-124 
Dewez, Ir. W.J., hoogl. E-2-125 
Diedenoort E-2-126 




Diest, Dr.Ir. A. van, hoogl. E-2-131 
Dies-viering E-2-132 
Dietvorst, Dr. A.G.J., hoogl. E-2-133 
Diploma RHLTenBS, [zie hiervoor F-9-2] E-2-134 
Dirven, Ir. J.G.P. E-2-135 
Dixhoom, Ir.J.J. van E-2-136 
Dobben, Dr.W.H. van E-2-137 
Dokkum, J.D.G. van, bibliothecaris E-2-138 
Doorenbos, Dr.Ir. J., hoogl. E-2-139 
Doome-Huiskes, Dr.J. van, hoogl. E-2-140 
Dorst, Dr.Ir. J.C., hoogl. E-2-141 
Dreijen, de E-2-142 
L/Li 
Omschrijving ' Pl-v- ord. 
Duivendaal, zie ook Veeteelt E-2-143 
Dumon, Ir.A.C, eredocter E-2-144 
E, personen E-2-145 
Edelman, Dr.Ir. C.H., hoogl. E-2-146 
El Boushy, Dr. A.R. E-2-147 
Emancipatie, E-2-148 
Elema,Ir.J. E-2-149 





Examencommissie MLO en DLO, verslagen 1878/1917 E-2-155 
Experimentele Diermorfologie en Celbiologie E-2-156 
Eijsvogel, Ir.W.F., hoogl. E-2-157 
F, personen E-2-158 
Faculteitsraad/-bestuur/-commissies E-2-159 
Financiële en Economische Zaken, afd. E-2-160 
Ferwerda, Dr.Ir. J.D. E"2-161 
Findenegg, Dr. G.R. E_2_ 1 6 2 
Flach, Dr. Ir, M., hoogleraar E~6" *3 
Fleer, Dr. G.J., hoogl. E-2-163 
Fohr, Dr. P.G., hoogl. E-2-164 
Fonds Landbouw export Bureau, Stichting E"2"* 6 5 
Franke, Ir.A., hoogl. E-2-166 
Frens, Dr.A.M., hoogl. E-2-167 
Frijters, Dr. J.E.R., hoogl. E-2-168 
Fysische en Kolloidchemie E"2" l 6 9 
Fytopathologie f2' \70 
G, personen . ;. ^-2-Hl 
Gebouwen LH/Lu { & c V r ' , ' ' : ' "" fl] S 
Gebouwen en Terrein, afd. ^ _" " _„ 
Gedenkpenningen, medailles e.d. 
Gedenkplaat gevallen studenten 1940/45 
Genootschap Nederlands landbouwmuseum 
Gezondheidsleer 
Gibbon, Dr. D., Hoogleraar 
Giltay, Dr. E., hoogl. 
Goldbach, Dr.R.W., hoogl. 
Gorter, I.P.L., Hoofd. afd. Onderwijs en Wetenschap 
Graaf, Dr. de 
Grondaankopen E-3-6 
Grondbewerking E-l-1 
Grijns, Dr. G., hoogl.
 E . 3 . 8 
Gulik, Dr.D. van, hoogl.











H, personen E-3-10 
Haan, Dr. F.A.M, de
 E_3_n 
Haan, Dr. H. de £.3.!2 
Harn, S.P., Hoogl., inspecteur boswezen N.O.I. E-3-13 
Haringhuizen, J 
Us 
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Hart, Ir. M.L. 't, hoogl. E-3-14 
Hartmans, Ir.S., hoogl. E-3-15 
Hartog, Dr. C. den, hoogl. E-3-16 
Hartog, Dr. HJ. den, Hoogl. E-3-17 
Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. E-3 -18 
Hautvast, Dr. J.G.A.J. E-3-19 
Hellinga, Dr.Ir. F., hoogl. E-3-20 
Hellinga, Dr.Ir. G., hoogl. E-3-21 
Hempenius, Ir.S.A., hoogl. E-3-22 
Heringa, Mr. Dr. A. hoogl. E-3-23 
Hermsen, Dr.Ir. J.G.Th., hogl. E-3-24 
Hertog, Dr. HJ. den, hoogl. E-3-25 
Hess, van Suchtelenfonds E-3-26 
Hinkeloord, Gen Foulkesweg 64 E-6-21 
Historische Landbouw Techniek, Stichting E-3-27 
Hoek, Dr. P. van, erepromotie E-3-28 
Hoekstra, Dr. P., hoogl. E-3-29 
Hofstee, Dr. E. W., hoogl. E-3-30 
Hofstee, Oud-Bussem E-3-31 
Hoger Agrarisch Onderwijs E-3-32 
Hoger Burger School HBS Wageningen E-3-33 
Honingh, C. E-3-34 
Hoogerbrugge, Dr. A., hoogl. E-3-35 
Hoogh, Dr.Ir. J.de E-3-36 
Horst, Ir. L., hoogleraar E-6-15 
Houten, Dr. J.C. ten, hoogl. E-3-37 
Houtzagers, Dr. G., hoogl. E-3-38 
Hucht, de E-3-39 
Huishoudelijke Dienst, E-3-40 
Huishoudkunde E-3-41 
Huisman, Dr. E.A., hoogl. E-3-42 
Huizinga, Dr.Ir. D.S., pres. curator LH E-3-43 
Hulp-aula, duivendaal E-3-44 
Hulster, Ir. I. A. de, hoogl. E-3-45 
Hydraulica en afvoerhydrologie E-3 -46 
Industriële bedrijfskunde E-3-47 
Insectenbestrijding E-3-48 
ILOB, E-3-49 
IBVL, inst. v. bewaring en verwerking landbouwprodukten E-3-50 
I.O.B., Instituut Onderzoek Bestrijjdingsmiddelen E-3-51 
ITAL, Inst. Atoomenergie in de Landbouw E-3-5 2 
IPO, Inst. v. Plantenziektekundig onderzoek E-3-53 
I.V.T., Inst. v. Veredeling Tuinbouwgewassen E-3-54 
International club E-3-55 
I.A.C. Internationaal Agrarisch Centrum E-3-56 
Internationaal Landbouwkundig studiecentrum jul-aug. 1953 E-3-57 
Internationale cursussen E-3-58 
Introduktiedagen LH E-3-5 9 
J, personen E-3-60 
Jager Gerlings, Ir.J.H., hoogl. E-3-61 
i\C 
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Janssen, Mr. J.G.H., voorz. UR "~" ~ E-3-63 
Jeswiet, Dr. J., hoogl. E-3-64 
Jokari, E-3-65 
Jeuken, Dr. M., hoogl E-3-66 
Jong, Dr.J.D. de, hoogl. E-3-67 
Jong, Ir. W. de, Hoogl. E-3-68 
Jonge, N.M. de, hoogl. E-3-69 
Jongebreur, Ir.A.A., hoogl. E-3-70 
Jongkindt Coninck, C.J.M.m dir. Rijkslandbouwschool E-3-71 
Jonkind, Dr. J.F., hoogl. E-3-72 
Joosten, Ir. J.H.L., hoogl. E-3-73 
Jurling, J., leraar landmeten en waterpassen RLS E-3-74 
Justesen, Ir.S.H. E-3-75 
K, personen E-3-76 
Kamerling, Dr.Z. E-3-77 
Kammen, Dr. A. van, hoogl. E-3-78 
Kampelmacher, Dr. E.H. E-3-79 
Kampfraath, Drs. A.A., Hoogleraar E-6-16 
Kantines E-3-80 
Karssen, Dr. C. M., hoogl. E-3-81 
Katholieke Studenten Vereniging KSV E-3-82 
Kemenade van, Min.v. Onderwijs E-3-83 
Kempees, c.i. E.J., leraar R.H.L.T.en Boschbouwschool E-3-84 
Kenia E-3-85 
Ketelaar, Dr. Ir. E.H., pluimveeteelt mrt. 1979 E-3-86 
Kielstra, Mr. Dr. J.C., hoogl E-3-87 
Kleefsma, Ir. F., hoogl. E-3-88 
Klein, Drs. G., staatssecr. onderwijs en wetenschap E-3-89 
Kleine proefdieren, centrum E-3-90 
Klomp, Dr. H., hoogl. E-3-91 
Koeman, Dr. J.H., hoogl. E-3-92 
Koenen, S., hoogl. landhuishoudkunde E-3-93 
Koninklijkhuis, E-3-94 
Koninklijk Instituut voor de tropen E-3-95 
Kools, Dr. Ir. J.F., hoogl. Bosexploitatie, boshuishoudkunde E-3-96 
Kooy, Dr. G.A., hoogl. E-3-97 
Kops, J. 1776/1849 E-3-98 
Kraayenhagen, Ir. A., hoogl. E-3-99 
Kraijenhoff van de Leur, Ir.D.A., hoogl. E-3-100 
Krelage, Dr.E.H., erepromotie E-3-101 
Kroon, Mr. J.W., voorz. UR E-3-102 
Kronenberg, Dr. S.B., hoogl. E-3-103 
Kruidhof, A., hoogl. E-3-104 
Kuipers, Ir. H., hoogl. grondbewerking E-3-105 
Kummer, J., afd. voorlichting E-3-106 
Kupers, Ir. L.J.P. E-3-107 
Kijlstra, Mr. R.W., hfd. Bureau Buitenland E-3-108 
L, personen E-3-109 
Laan, Dr. P. van der, hoogleraar E-6-17 
Laboratoriumproeven en practica E-3-110 
lil 
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Laboratorium voor technologie E-3-111 
Landbouw, instelling commissie van landbouw in de provincie 1818 E-6-004 
Landbouwhogeschool, opening 1918 E-3-112 
E-3-113 
Landbouwhogeschool, Ie lustrum 1923 E-3-114 
Landbouwhogeschool, 2e lustrum 1928 E-3-115 
Landbouwhogeschool, 20 jarig bestaan 1938 E-3-116 
Landbouwhogeschool, 1940/1945 E-3-117 
Landbouwhogeschool, 6e lustrum 1948 E-3-118 
Landbouwhogeschool, 7e lustrum 1953 E-3-119 
Landbouwhogeschool, reorganisatie 1955 E-3-120 
Landbouwhogeschool, 1956 E-3-121 
Landbouwhogeschool, 8e lustrum 1958 E-3-122 
Landbouwhogeschool, 50 jarig bestaan 1968 E-3-124 
Landbouwhogeschool, Bestuurshervormingen 1968/71 E-3-125 
Landbouwhogeschool, 56e Diesviering 1974 E-3-126 
Landbouwhogeschool, 65 jarig bestaan 1983 E-3-127 
Landbouwhogeschool, 67 jarig bestaan 1985, zie verder LU E-3-128 
Landbouwhogeschool, diesvieringen E-3-129 
Landbouwhuishoudonderwijs E-3-130 
Landbouwhuishoudschool Groningen, 25 jarig bestaan 1867 E-3-131 
Landbouwkundig onderzoek in Nederland E-3-132 
Landbouwkundig onderzoek DLO, bezoekerscentrum E-3-133 
Landbouwmuseum • E-3-134 
Landbouwonderwijs E-3-135 
Landbouwonderwijs, 50 jarig bestaan 1926 E-3-136 
Landbouwonderwijs, 75 jaar 1951 E-3-137 
Landbouwonderwijs, 100 jarig bestaan 1976 E-3-138 
Landbouwonderwijs, 110 jarig bestaan 1873/1983 E-6-009 
Landbouwplantenteelt E-3-139 
Landbouwraden, instelling 1903 E-6-002 
Landbouwtechniek E-3-140 
Landbouwtechniek, Museum Historische E-3-141 
Landbouwuniversiteit Wageningen 1986 E-3-142 
Landbouwuniversiteit, middenstructuur E-3-143 
Landbouwuniversiteit-DLO, samenwerking E-3-144 
Landbouwuniversiteit, 70 jarig bestaan 1988 E-6-007 
Landbouwuniversiteit, 75 jarig bestaan 1993 E-3-146 
Landbouwwerktuigen en gebouwen, Instituut voor E-3-147 
Landbouwwetenschap, Nederlands Genootschap voor E-3 -148 
Landhuishoudkunde, 35e congres 1882 (het proefstation RLS) E-3-149 
Landmeetkunde E-3-150 
Leent, Prof. Dr. J.A.A. van E-3-151 
Leeuwen, Prof. H. van E-3-152 
Leeuwenborch E-3 -15 3 
Legro, Prof. Dr. Ir. R.A.H. E-3-154 
Leniger, Prof. Dr. Ir. H.A. E-3-155 
Lenteren, Prof. Dr. J.C. van E-3-156 
Lettinga, Dr. Ir. G. E-3-157 
Levensmiddelentechnologie E-3-158 
us 
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Levensmiddelentechnologie, laboratorium 
Lier, Prof. Dr. Ir. H.N. van 
Lier, Prof. Dr. R.A.J. van 
Loghem, Dr.JJ. van 
Long, Prof. Dr. N.E. 
Loosjes, Prof. Th. P., bibliothecaris 
Louwes, S.L., erepromotie 
Lovink, Dr. H.J., lid Coll. van Curatoren 
Luchtopname 
Luchtverontreiniging 
Lyklema, Prof. Dr. J. 
Lyklema, Prof. Dr. L. 
M, diverse personen 
Maatschappelijk Plaats Wageningse Afgestudeerden, StMPW 
Maesen, Prof. Dr. Ir. L.J.G. van der 
Mannetje, Prof. Dr. Ir. L. 't 
Mansholt, Dr. Ir. S.L., Min. v. L en Weredoctor 
Mansveld, Prof. Dr. J.D. van 
Maris, Ir. R., secretaris LH 
Master of Science opleiding 
Mayer, Prof. Dr. A.E. 
Mayer Gmelin, Prof. Ir. H.K.H.A. 
Mesu, Dr.Ir. F.P., erepromotie, erelid KGvL 
Meulenberg, Prof. Dr.Ir. M.T.G. 
Meijer, Prof. Dr. A.M.T., wijsbegeerte 





Minderhoud, Prof. Dr.Ir. G. 
Minderhoudshoeve, Ir.A.P. 
Moens, Prof. Ir. A. 
Mok, Prof. Dr. A.L. 
Moleculaire fysica 
Molenaar, Prof. Dr. Ir. M. 
Molen, Prof. Dr. Ir. W.H. van der 
Mörzer Bruyns, Prof. Dr. M.F. 
Mourik, Prof. Ir. W.J.G. van, planologie 
Muiswinkel, Prof. Dr. W.B. van 
Mulder, Prof. Dr.Ir. E.G. 
Mulder, Prof. Dr. H. 
Muziek, 
N. diverse personen 
Natuurbeheer 
Natuur- en weerkunde 
Natuurwetenschappelijk gezelschap Wageningen 
Ned. Bur. v. Buitenlandse Studenten Betrekkingen NBBS 
Nederlands Economisch Historisch Archief 

























































Omschrijving Pl.v. ord. 
Ned. Inst. v. Landbouwkundigen 
Ned. Inst. v. Landbouwkundig Ingenieurs NILI/KGvL 
Nederlandse Landbouwkundige week 1946 
Nematologie 
Neijtzell de Wilde, Prof. dr. A. 
De Nieuwlanden 
Nicolas Appert, Studievereniging 
Noort, prof. dr. ir. P.C. van den, Alg.Agrarische Economie 
Nudenoord 
Nuffic 
Nugteren, Prof. ir. J. 
O- diverse personen 
Offsetdrukkerij 
Oldeman, prof. dr. ir. R.A.A. 
Olivier, prof. dr. ir. S.C.J., scheikunde 
Onderscheidingstekens/plaquettes 
Onderwijs en examenregeling, herziening 1932 
Onderwijs, wetenschap en planning, afdeling 
Ontwikkeling en ontspannings vereniging, OenO 
Oort, prof. dr. A.J.P., plantenziektenkunde 
Oostenbrink, Dr.Ir. M. 
Oosterlee, prof. dr. C.C. 
Oosting., Dr. Ir. W.A.J. 
Oppenoorth, prof. dr. F.J. 
Organische chemie 
Orr, Sir John Boyd, erepromotie 1948 
Osse, prof. dr. J.M.W. 
Ossekampen 
P- diverse personen 
Parlevliet, prof. dr. ir. J.E. 




Personeelsfonds v.d. Landbouwambtenaren 
Personeelsvereniging OenO, 
Pierik, Dr. ir. R.L.M. 
Pilnik, Prof. Dr. W. 
Pitsch, Prof. Dr. J.O.F. 
Planologie 
Planten 




Plantenverdeling, Inst. v. F/T, 50 jarig bestaan 
Plantenverdeling, Stichting v. SVP 
Plantenverdeling, gebouwen 






















































Plantenziektenkundige Dienst Wageningen 
Plantkunde 
Plas, prof. Dr. H.C. van de, Organische chemie 
Plas, Dr. L. van der 
Plemper van balen, B.A., lector bloementelt 
Pluimveeteelt 
Poel, prof. dr. J.M.G. 
Polak, prof. Mr. C.H.F. 
Polak, Prof. Mr. J.M. 
Post Hoger landbouw Onderwijs, St. 
Postkamer 
Politiek, Prof. Dr. Ir. R.D. 
Pons, Prof. Dr. Ir. L.J. 
Postuma, Dr. F.E. 
Postumus Meyjes, Prof. Drs. H.C. 
Pothoven, Ir. G. 
Prakken, Prof. R. 
Presvelou, Dr. C, huishoudkunde 
Prins, Prof. Dr. A. 
Prins, Prof. Dr. F.W. 
Proeftuinen 





Q - diverse personen 
Quanjer, Prof. Dr. H.M. 
Quast, Prof. Ir. G.J. 
Quené, prof. Ir. Th. 
R. diverse personen 
Rabbinge, Prof. Dr. Ir. R. 
Raemaekers, Louis (1869/1956) politiek tekenaar 
Regionale Bodemkunde, Geologie en Mineralogie 
Reimer, Prof. H.C. 
Reinders, Prof. Dr. E., Plantkunde 
Reinders-Gouwentak, Mw. Prof. Dr. CA., Plantenfysiologie 
Rekencentrum 
Renkema, Prof. Dr. Ir. J.A. 
Riel, H.F. van, lector landmeterscursus 
Riemer, Prof. Ir. G. 
Riemsdijk, Prof. Dr. Ir. J.F. van 
Riet, Prof. Dr. Ir. K. van 't 
Rikilt, Rijks Inst. Kwaliteitscontrole Land- en Tuinbouwprod. 
Ritzema Bos, Prof. Dr. J. 
Ritzema van Ikema, Ir. J.B., voorzitter CvB 
Rivro, 
Roepke, Prof. Dr. W.K.J. 
ling, Dr. Ir. R.G. 





















































Omschrijving ' Pl.v. ord. 
Rootselaar, Prof. Dr. B. van E-4-100 
Ruimtelijke planning, commissie E-4-101 
Ruys de Beerenbrouck, Jhr. Mr. G.L.M. H. E-4-102 
Rijkslandbouwschool, opening nieuwe gebouwen 1877 E-4-103 
Rijkslandbouwschool, 10 jarig bestaan 1886 E-4-104 
Rijkslandbouwschool, bouw ziekenbarak 1892 E-4-105 
Rijkslandbouwschool, bouw 1895 E-4-106 
Rijkslandbouwschool, proefstation E-4-107 
Rijkslandbouwschool, 15 jarig bestaan 1891 E-4-108 
Rijkslandbouwschool, 20 jarig bestaan 1896 E-4-109 
Rijkslandbouwschool, 25 jarig bestaan 1901 E-4-110 
Rijkslandbouwschool, Ver. v. Oud Leerlingen E-4-111 
Rijkslandbouwschool, Aantekeningen landbouwreisje 1882 E-6-006 
S - diverse personen E-4-112 
Safilios-Rothschild, Prof. Dr. C. E-4-113 
Salverda, Prof. Dr. M., InspectLandbouw Onderwijs 1873/1886 E-4-114 
Sax, R.D.H.H., Leraar R.H.L.T.B.S. E-4-115 
Schaafsma, Prof. Dr. T.J. E-4-116 
Schans, Ir. P. van der, voorzitter CvB E-4-117 
Schenk, Prof. Dr. Ir. J. E-4-118 
Schenk, Prof. Dr. Ir. P.K. E-4-l 19 
Schermbeek, A.J. van, leraar E-4-120 
Schippers, Drs. J.M., bibliothecaris E-4-121 
Schoonenboom, Prof. Dr. IJ. E-4-122 
Schoonhoven Dr. L.M., Hoogleraar E-6-18 
Schuffelen, Prof. Dr. A.C. E-4-123 
Schuurman, Prof. Dr. Ir. E. E-4-124 
Seks, voorlichtingsboekje E-4-125 
Sjollema, Prof. Dr. B., erepromotie E-4-126 
Slicher van Bath, Prof. Dr. B.H. E-4-127 
Smeding, Dr. Ir. S., erepromotie E-4-128 
Smit, Prof. Dr. J. microbiologie E-4-129 
Smith, Prof. Dr. Ray F., Ere Doctor E-4-129a 
Sneep, Prof. Dr. Ir. J. E-4-130 
Snelders, Prof. Dr. H.A.M., geschiedenis natuurwetenschappen E-4-131 
Sociologie, westerse gebieden E-4-132 
Soest, Ir. W. van E-4-133 
Speelman, Prof. Dr. Ir. L. E-4-135 
Spetter, A.M. E-4-136 
Sport t/m 1974 E-4-137 
Sport 1975/1979 E-4-138 
Sport, opening sporthal 1978 E-4-139 
Sport 1980/89 E-4-141 
Sprenger, Prof. Ir. A.M., teelt tuinbouwgewassen £-4-140 
Springer, L.A., tuinarchitect E-4-142 
Stamhuis, Prof. Ir. E. E-4-143 
Staring, Dr. W.C.H. EA'lU 
Staringfonds, ^-4-145 
Stegenga, Prof. Dr. Th. ^ ^ 
Stembureau £-4"1 4 7 
52 
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Stok, Prof. J.E. van der E-4-148 
Stortenbeker, Prof. Dr. C.W. E-4-149 
Stova E-4-150 
Stricker, j.p., administrateur LH E-4-151 
Studentgen, algemeen E-4-152 
Studentenaantallen E-4-153 
Studentenaantallen, prognose 1960/80 E-4-154 
Studentenactiviteiten E-4-15 5 
Studentenarts E-4-156 
Studentendecanen E-4-15 7 
Studentengezondheidszorg E-4-158 
Studentenhuisvesting, artikelen/knipsels E-4-159 
Studentenhuisvesting 1960/1969, foto's E-4-160 
Studentenhuisvesting 1070/1979, foto's E-4-161 
Studentenhuisvesting 1980/89, foto's E-4-162 
Studenten, info centrum E-4-163 
Studentenoverleg 1973, S073 E-4-164 
Studentenpastoraat E-4-165 
Studentenprotest/demonstraties/acties 1969/75 E-4-166 
Studentenprotest, bezetting wiskundegebouw 1973 E-4-168 
Studentenprotest, demonstraties/acties 1976/1979 E-4-168 
Studentenprotest, bezetting hoofdgebouw 1980 E-4-169 
Studentenprotest, demonstraties/acties 1980/ E-4-170 
Studentenprotest 1985 E-4-171 
Studentenverenigingen E-4-172 
Studentenvereniging, SSR E-4-173 
Studentenvoorzieningen E-4-174 
Studieprogramma Landbouwhogeschool E-4-175 
Studievoorlichting E-4-176 
Studium Generale E-4-177 
studi-'evereni gingen E-4-178 
Stumpf, H.G., leraar gymnastiek E-4-179 
Sturmans, Prof. Dr. F. E-4-180 
Surinaams boschweze E-4-181 
Sybenga, Prof. Dr. Ir. J. E-4-182 
Surinaamse studentensociteit E-4-183 
T. diverse personen E-5-001 
Talencentrum, Centrum v. E-5-002 
Tamminga, Prof. Dr. Ir. S. E-5-003 
Tarenskeen, Ir. D.W. hoofd afd. Bouwzaken E-5-004 
Tarthorst, sportcomplex E-5-005 
Taxonomie van Cultuurgewassen en begeleiders E-5-006 
Technische en Fysische Dienst v.d. Landbouw TFDL E-5-007 
Tekstverwerking E-5-008 
Teledetectie E-5-009 
Tendeloo, Prof. Dr. H.J.C. E-5-009a 
Telefooncentrale E-5-010 
Tentoonstellingen, beurzen, symposia E-5-011 
Terzi, Prof. Dr. M. E-5-012 
Tesch, Prof. Dr. J.W. E-5-013 
S2 
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Thai Larsen, Prof. Ir. J.H. E-5-015 
Theoretische teeltkunde E-5-016 
Theijsse, Ir. Th, hfd. afd. FEZ, Secr. LU E-5-017 
Thomas-Lyklema à Nijeholt, Mw. Prof. Dr. G., Emancipatie E-5-018 
Thurlings, Prof. Dr. Th. L.M. E-5-019 





Tot ontwikkeling van ons Lichaam TOVOL, gym en athl.ver. E-5-025 
Transitorium E-5-026 
Tromp, Prof. Dr. J. E-5-027 
Tropische Plantenteelt E-5-028 
Tropische plantenteelt, bloei w-afrikaanse drakenboom 1978 E-5-029 
Tuinbouwplantenteelt E-5-030 
Tuinbouwplantenteelt E-5-031 
Tuin en Landschapsarchitectuur E-5-032 
Tweede kamer E-5-033 
Tweede wereld oorlog E-5-034 
U, diverse personen E-5-036 
Unitas, E-5-037 
Universiteitsraad/hogeschoolraad E-5-038 
Uven, Prof. Dr. M.J. van E-5-039 
V, diverse personen E-5-040 
Vacaturebank E-5-041 
Vakbonden E-5-035 
Valckenier Suringa, Prof. Dr. J. E-5-042 
Vaste commissie onderwijs, VCO E-5-043 
Vedder, Prof. Dr. B. E-5-044 
Veeger, Prof. Dr. C. E-5-045 
Veen, Prof. Dr. H. E-5-046 
Veen, Prof. Dr. J.H. van der E-5-047 
Veeteelt E-5-048 
Veeteelt, gebouwen E-5-049 
Veevoeding, E-5-050 
Veiligheidsmaatregelen E-5-051 
Vegetatiekunde, plantenoecologie en onkruidkunde E-5-052 
Veldink, Dr. Ir. J.G. E-5-053 
Venema, Prof. Dr. H.J. E-5-054 
Vereeniging voor Hooger Landbouw-Onderwijs Groningen E-6-001 
Vereniging oud leerlingen RLS E-5-055 
Vereniging Wageningse Tuinbouw Studenten E-5-056 
Verheggen, J.T., lid college can Curatoren E-5-057 
Verstegen, Prof. Dr. Ir. M.W.A. E-5-058 







 v or(j 
Visser, Mw. Prof. Drs. C.W./Mw. C.W. Willinge Prins-Visser E-5-064 
Visser, Mr. J., secr. LH 1962/76 E-5-065 
Visser, Prof. Ir. M.F. E-5-066 
Visteelt E-5-067 
Voeding/humane voeding E-5-068 
Voorhoeve, Dr. Ir. J.J.C. E-5-069 
Voorlichting, afdeling bureau E-5-070 
Voorlichtinskunde, vakgroep E-5-071 
Voorlichtingsmateriaal E-5-072 
Vos, Prof. Ir. E.A. E-5-073 
Vos, Dr. Ir. M.P.M., voorzitter coll.v. bestuur E-5-074 
Vredenberg, Prof. Dr. W.J., Plantenfysiologie E-5-075 
Vries, Ir. P.G. de E-5-076 
Vroom, Prof. Ir. M.J. E-5-077 
Vrouwenstudies/vrouwenoverleg E-5-078 
Vuuren, S. van, docent E-5-079 
W, diverse personen E-5-080 
Wageningen E-5-081 
Wageningen, bestemmingsplannen E-5-082 
Wageningen, plattegronden [uit studiegidsen] E-5-083 
Wageningenfonds/Landbouwhogeschoolfonds E-5-084 
Wageningen, stadsbrink E-5-085 
Wagenings Hogeschool Blad E-5-086 
Wageningse Hogeschool Vereniging E-5-087 
Wageningse Studenten Koor en Orkest Ver. WSKOV E-5-088 
Wagenings Studenten Corps E-5-088a 
Wageningse Studenten Organisatie WSO E-5-089 
Wageningse Studenten Toneel Vereniging E-5-090 
Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging WVSV E-5-091 
Wal, Prof. Dr. Ir. A.F. van der E-5-092 
Walstra, Prof. Dr. Ir. P. E-5-093 
Want, Prof. Dr. Ir. J.P.H, van der E-5-094 
Wartena, Dr. Ir. L., Hoogleraar E-6-19 
Wassink, Prof. Dr. E.C. E-5-095 
Waterzuivering E-5-096 
Wechel, Prof. A. te E-5-097 
Weeda, Mw. Prof. Dr. Ir. C.J. E-5-098 
Weg- en Waterbouwkunde E-5-099 
Wellensiek, Prof. Dr. Ir. S.J. E-5-100 
Wely, Prof. Ir. G.A. van E-5-101 
Welzijnszorg E-5-102 
Went, Prof. Dr. J.L. van E-5-103 
Wereld, de E-5-104 
Wereldsma, Prof. Dr. Ir. R. E-5-105 
Wereldwinkel, E-5-106 
Werkgelegenheid, E-5 -107 
Wetenschappelijk Informatie Centrum WIC [Jan Kopshuis] E-5-108 
Wieder, Dr. F.C., Bibliothecaris E-5-109 
Wiepkema, Prof. Dr. P.R., ethologie E-5-110 
Wilde, Prof. Dr. J. de E-5-111 
SS 
Omschrijving * Pl.v. ord. 
Willemse, Prof. Dr. M.T.M. " E-5-112 
Wiskunde, E-5-113 
Wit, Prof. Dr. Ir. CT. de E-5-114 
Wit, Prof. Dr. H.C.D. de E-5-115 
Wonen E-5-116 
Woorst, Prof. Dr. G.J. ter E-5-117 
Wijsbegeerte E-5-118 
Y, diverse personen E-5-119 
Z, diverse personen E-5 -120 
Zaaier, De E-5-121 
Zadoks, Prof. Dr. J.C. E-5-122 
Zande, Dr. H.K.M. van der, inspecteur landbouwonderwijs E-5-123 
Zeeuw, Prof. Dr. Ir. D. de, voorzitter Coll. v. Bestuur E-5-124 
Zegels, E-5-125 
Zehnder, Prof. Dr. A.J.B. E-5-126 
Zeldam-Hartelust, Mw. Ir. B. ten, voorzitter hogeschoolraad E-5-127 
Zodiac E-5-128 
Zodiac, bezoek Prins Claus, mrt. 1982 E-5-129 
Zonderwijk, Prof. Dr. P. E-5-130 
Zonne-energie E-5-131 
Zonneveld,m Prof. Dr. Ir. LS. E-5-132 
Zuivelbereiding E-5 -13 3 
Zuivelmuseum, LH 
b 
Archiefdozen met boeken, rapporten, verslagen artikelen e.d.'. 
m.b.t. diverse onderwerpen 
Doosnr Omschriiving periode 
F-3-10 Onderwijs, algemeen [02] 
Rijks HBS, programma en boekenlijst 1910 
Rapport landbouwkundig hooger onderwij s 1917 
Toelichting bij een ontwerp studieplan LH 1945 
Regeling afleggen kand. en ing.examens LH 1967 
Een instrument voor studietijdmetingen 1972 
Proj ectonderwij s onderweg 1972 
Rapport studiecommiss. coord. WHEAO 1973 
Beproeving van leertekstensysteem 1974 
Verwantschapsrelaties studierichtingen 1974 
Rapport LH/NILI, voorbereidingscomm. titulatuur 1975 
Rapportage tijdsbestedings onderzoek, faculteit 1976/77 
Internationale vergjHijkMng universitaire landbouwopleiding 1976 
Postacademisch onderwijs voor vrouwen 1977 
Samenwerking Wageningen in vogelvlucht 1979 
Samenwerking Wageningen in vogelvlucht, bijlage 1979 
Brede onderwijs discussie, eisen onderwijsprogr. 1991 
Brede onderwijs discussie, de propadeuse 1991 
Brede onderwijs discussie, discussiebijdrage 1 1991 
Brede onderwijs discussie, discussiebijdrage 3 1992 
Brede onderwijs discussie, samenvatting 1992 
Postdoctorale opleiding, informatiekunde 1992 
Postdoctorale opleiding, agribushess management 1992 
F-9-61 WO, Inpassing hoger landbouwonderwijs [02] 
Rapport v/d staatscie tot reorganisatie hoger onderwijs 1946 
Ontwerp van wet tot regeling v/h wetenschappelijk onderwij s 1960 
Rapport commissie hoger onderwij s wetgeving 1949 
Ontwerp wet regeling wetenschappelijk onderwijs 1960 
Vergelijkend overzicht artikelen der wetten 1961 
Nota Mr.J.de Visser mbt inpassing WHLO in WOO 1962 
Kamerstuk 9080 inz. wijziging WWO, inpassing WHLO 1967 
Inpassing WHLO in WWO 
Kopie kamerstuk 684 WWO 
F-9-64 Landbouwonderwij s Groningen en Warffum 1862/1919 
LHHKS/LS/RLWS/.MLS, programma's 1967 1962/1919 
Landbouwschool Warffum.reglement & programma's 1870/1872 
F-3-11 Onderwijs, capaciteit en prognose [02.1 ] 
Methoden berekening onderwijscapaciteit 1974 
Opnamecapaciteit 1975 
Verhoging opnamecapaciteit Lh 1976 
Studentenprognose 1977/78-1990/91 
Werkgroep opvang studenten 1978/1979 
De ontwikkeling van het aantal studenten vanaf 1984 
sé 
*T 
Doosnr Omschriiving ' periode 
F-3-12 Onderwijs, diverse vakgebieden [02.4] 
Rapport opleiding tuin- en landschapsarchitect 1931 
Verslag studieweek huishoudwetenschap 1950 
Rapport commissie gezondheidskunde LH 1974 
Tien jaar voorlichtingskunde 1974 
Excursieverslag DLD. de Economenclub 1976/77 
Milieuhygiene aan de LH 1977 
Ie graads onderwijsbevoegdheid gezondheidskunde 1978 
Verkenning en voorstellen samenwerking in research 1985 
Verslag werkbezoek aan Steunpunt Ivoorkust 1988 
Milieubiotechnologie, reiniging en valorisatie 1989 
Research Inst.for.livestock feed.and nutrution 1890/1990 
Agrar. onderwijskundig onderzoek in ontwikkeling 1990 
Studierichting Biologie LH 1990 
Agrarische economie in Wageningen 1990 
Talencursussen en zelfstudie 1990/91 
F-2-8 Onderwijsprogrammering [02.4] 
De 12 inspecteurs van het land- en tuinbouwonderw. 1863/1978 
Branche model, besturen van ondersteuningsfac. 1980 
Discussienota fundamentele onderwijs discussie LH 1980 
Invoering tweefasenstructuur 1981 
Leeronderzoek onderzocht 1981 
De Tweede fase, 1982 
Bijdrage 2e fase opleidingen v/d beroepspraktijk 1982 
Nota Herprogrammering doctoraalfase 1982 
Assistenten in opleiding, democratische, stud.lst. 1984 
Investeren in mensen, ontwikkelingen i/h lo 1984/85 
Beleidsnota na-doct. Opleidingen a/d LH 1985 
Kwaliteitsbeleid a/d LU, discussienota 1986 
Vervolg nota kwaliteitsbeleid a/d LU 1987 
Rapport visitatiecommissie 1987 
Nota studievoortgang 1989 
Vergelijking onderwijs programma's AS/LU 1990 
sS 
Doosnr Omschriiving periode 
F-3-15 Onderwijs, propaedeuse 
Propadeuse in Nederland, een literatuuronderzoek 
Propadeuse in Wageningen 
Informatie propadeuse vakken NM 
Informatie propadeuse vakken N- en B-
Informatie propadeuse vakken NM 
Informatie propadeuse vakken N- en B-
Informatie propadeuse vakken NM 
Wageningse propadeuse opnieuw onderzoecht 
Studiestaking van Ie jaarsstudenten aan de LH 
Informatie propadeuse vakken NM 
Informatie propadeuse vakken N- en B-
Propadeuse programm's LH 
Informatie propadeuse vakken N- en B-
Informatie propadeuse vakken NM 
Informatie propadeuse studie N- en B-
Informatie propadeuse studie NM 
Toetsing v/d voorstellen voor nw.prop progr. 
Eindrapport evaluatie op studeerbaarheid prop. 





















F-2-4 Onderwijs, college en pracxticumrooster 
Colleges en practica 
Rooster candidaatsexamens 
Colleges en practica v/h studiejaar 
College- en practicumrooster 
College- en practicumrooster 
College- en practicumrooster 
College- en practicumrooster 










F-3-14 Onderwijs, master of science 
Msc-opleiding bodem en water, evaluatierapport 
Msc opleiding, bodem en water, cursus verslag 
Msc course, soil and water 
Msc course, animal production and aquaculture 
Msc course, crop science 
Msc course, management of agri. knowledge systems 
Msc course, tropical forestry 











Doosnr Omschriiving periode 
F-2-6 
F-2-5 Onderwijsbelasting/kleine enquête 
Enquete tijdsbesteding wetenschappelijk corps 
Deel 1 samenvatting en toelichting 
Deel 2 studieonderdelen per soort onderwijs 
Deel 3 grafieken per soort onderwijs 
Deel 4a studieonderdelen per afdeling 1/32 
Deel 4b Studieonderdelen per afdeling 33/75 
Analyse onderwijsbelasting LH 
Deel Ia rapport van de werkgroep 
Deel Ib rapport van de werkgroep 
Deel II, rapport van de werkgroep 
Onderwij sbelasting/kleine enquête 
Kleine enquête, deel a, samenvatting 
Kleine enquête, deel a 
Kleine enquête, deel b2 
Kleine enquête, deel b3 
Kleine enquête, deel b4 
Analyse onderwij sbelasting/kleine enquête 
deel A, samenvatting 
deel B, de onderwijsbelasting per vakgroep 
Onderwijsbelasting 










































Evaluatie werkbelasting LU 















Onderwijs, audiovisueel onderwijs 
Kijken en luisteren, nota inz.toepassing AV media 
Eerste voorgangsrapport cie introduktie AV-media 
Tweede voorgangrapport cie introduktie AM media 
Video-instructie i/h prop. plantkunde practikum 
Media bulletin, audiovisueel centrum 
Beleidsplan, audiovisueel centrum 
Beleidsplan, audiovisueel centrum 
[03.4] 
[07.1] MO/RLS/RHLTBS, ontwikkeling en organisatie 
Reglementen en instructies, intern 
Wetten en besluiten 
Verslagen examencommissies 
Reglementen, kb's 
Documenten mbt de totstandkoming, ontwikkeling en organisatie 
LH, oprichting, ontwikkeling en organisatie 
Stukken m.b.t. de oprichting 
Wetten en besluiten 
Bepalingen betreffende examens en promoties 
Reglementen en instructies 
LH, oprichting, ontwikkeling en organisatie 
Stukken m.b.t. de ontwikkeling en organisatie 























Doosnr Omschriiving • periode 
F-3-16 Landbouwuniversiteit, geschiedschrijng [07.1 ] 
Almanak v.d.leerlingen der RijkilanÊbôuwschool 1887/1888 
De verschillende fasen der Rijkslandbouwschool 1905 
De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool 1905 
Overzicht geschiedenis en ontwikkeling RLS/LH 1918 
Vijf x 25 jaar wetenschap in Nederland 1941 
De invloed v.onderwijs&wetenschap o/d landbouw 1943 
Het landbouwonderwijs in Ned. voor 1876 1945 
Het landbouwonderwijs in Ned. voor 1876 1946 
Wageningen als landbouwkundig centrum, Dr. H. de Haan 1950 
75 jaar Landbouwonderwijs 1951 
Landbouwonderwijs, historische gegevens 1957 
De Gesch\edeniks_yiw Landbouwkundig Onderzoek 1958 
Historische gegevens, gegevens persconferentie 10 mrt. 1958 
Schets v/h ontstaan v/d Landbouwhogeschool 1964 
De ontwikkeling van de Landbouwhogeschool 1966 
LH-50, De LH op een keerpunt 1968 
Hogeschool voor welzijnskunde, 50 jaar Wageningen 1968 
Vij f jaar, historisch overzicht 1965/70 1970 
75 jaar botanische tuinen Wageningen 1896/1971 
De ontwikkeling v/h W.L.Onderwij s in Nederland 1972 
Schets v/h ontstaan v/d LH 1975 
100 jaar landbouwkundig onderzoek in Nederland 1876/1976 
De studiekring v/d geschiedenis v/d landbouw 1939/1964 
Inventaris v/h archief v/d RLS en RHLTBS 1876/1918 1982 
25 jaar zuivelaars 1960/1985 
Inventaris v/h archief van de RLS,de RHLTBS & LH 1876/1958 1993 
F-9-57 Landbouwuniversiteit, geschiedschriing_ [07.1] 
De geschiedenis v/d landbouwuniversiteit 1873/1945 
De geschiedenis v/d Landbouwuniversiteit 1945/1970 
De geschiedenis v/d landbouwuniversiteit 1970/1990 
F-4-17 Landbouwuniversiteit, jubilea [07.1] 
50 jarig bestaan wet op het MO, 2 mei 1913 
Programma feesten 50 jarig bestaan RLO 13/18-9 1926 
Plechtige herdenking v/h halve eeuwfeest RLO 1926 
De invloed v/h LO o/d landbouw in Trop.Ned. 1876/1926 
Zesde lustrum der Landbouwhogeschool, 9 mrt 1948 
Ceres lustrum uitgave Dies natalis XXXV 1953 
I 9 maart 1968, 50 jaar LH, krantenknipsels 1968 
II 9 maart 1968, 50 jaar LH, krantenknipsels 1968 
III 9 maart 1968, 50 jaar LH, krantenknipsels 1968 
IV 9 maart 1968, 50 jaar LH, krantenknipsels 1968 
LH 50, fotoboek 1968 
100 jaar wagenings lyceum, programma 1969 
program. 100 jr onderwijs, voorl.& onderzoek i/d landbouw 1976 
symposium. 100 jr onderwijs, voorl.& onderzoek i/d landbouw 1976 
Li 





Commissie LH 50, gebonden notulenboek e.d. 1 
Commissie LH 50, gebonden notulenboek e.d. 2 
Landbouwuniversiteit 75 jaar, 1993 
v~i~<.~\<, nty jaarLandb 
) jaar LUW 
1966/1968 
1966/1968 
Knipsels 75 jaar Landbouwuniversiteit 
Knipsels 75 jaar  
[07.11] 
Jsjiipseis o jaar L U W 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaat LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Knipsels 75 jaar LUW 
Persberichten 75 jaar LUW 













Ontwikkelingsplan LH, bijl. clusters 































Doosnr Omschriiving ' periode 
F-4-19 Planning [07.125] 
LH waarheen? Van Spaandonk 1978 
Concept beleidsvoornemens, TVC WO 1983 
Beleidsvoornemens TVC, WO, samenvatting 1983 
Concept strategisch plan LU 1987 
Strategisch plan LH 1988/93 
Werkplan LH 1987 
Landbouwkundig onderzoek en perspectief 1987 
De nieuwe LU, profiel jaren negentig 1988 
Werkplan LU 1988 
Werkplan LU 1989 
Beleid, activiteiten, kerncijfers, brochure 1991 
Strategisch plan LU, richting 2000 1992 
Strategisch plan LU, samenvatting 1992 
Financieel meerjarenperspectief 1992/95 
LNV in de jaren negentig 1993 
F-4-20 Financien, begrotingen [07.352] 1963/89 
Begroting LH 1963 
Begroting LH 1964 
Begroting LH 1965 
Begroting LH 1966 
Begroting LH 1967 
Begroting LH 1968 
Begroting LH 1969 
Begroting LH 1970 
Begroting LH 1971 
Begroting LH 1972 
Begroting LH 1973 
Begroting LH 1974 
Begroting LH 1975 
Begroting LH 1976 
Begroting LH 1977 
Begroting LH 1978 
Begroting LH 1979 
Begroting LH 1980 
Begroting LH 1981 
Begroting LH 1982 
Begroting LH 1983 
Begroting LH 1984 
Begroting LH 1985 
Begroting LH 1986 
Begroting LU 1987 
Begroting LU 1988 
Begroting LU 1989 
u, 
Doosnr Omschrijving • periode 
F-4-21 Financien, begrotingen [07.352] ~" Ï99Ô7 
Begroting LU, concept, Ie herz. 1990 
Begroting LU,
 1 9 9 0 
Begroting LU,
 1 9 9 1 
Begroting LU,
 1 9 9 2 
Begroting LU,
 1 9 9 3 
Begroting LU
 1 9 9 4 
F-4-22 Financienjaarrekeningen [07.352] 1968/78 
Jaarrekening LH l9gg 
Jaarrekening LH j 9 g 9 
Jaarrekening LH \910 
Jaarrekening LH jo^i 
Jaarrekening LH 1912 
Jaarrekening LH ^9y3 
Jaarrekening LH, toelichting op de hoofdlijnen 1973 
Jaarrekening LH, controle accountantsdienst \ gj^ 
Jaarrekening LH 1974 
Jaarrekening LH, toelichting in hoofdlijnen 1974 
Jaarrekening LH, 1975 
Jaarrekening LH, toelichting in hoofdlijnen ] 975 
Jaarrekening LH \976 
Jaarrekening LH, toelichting in hoofdlijnen 1975 
Jaarrekening LH 2977 
Jaarrekening LH, toelichting in hoofdlijnen I977 
Jaarrekening LH 197g 
Jaarrekening LH, toelichting in hoofdlijnen 2978 
Jaarrekening LH 1979 
Jaarrekening LH, toelichting in hoofdlijnen 1979 
F-4-23 Financien, jaarrekeningen [07.352] 1980/ 
Jaarrekening LH 19gQ 
Jaarrekening LH X981 
Financieel jaarverslag 19g2 
zie voor jaarrekeningen verder D-3 Jaarboeken -verslagen 
F-4-24 Financien, financiële schema's [07.352] 
Financieel schema LH 1967/70 
Financieel schema LH 1968/72 
Financieel schema LH 1970/73 
Financieel schema LH 1971/74 
Financieel schema LH 1972/75 






Financien, algemeen [07.352] 
Informatie juni 1969, afd. Fin. Zaken 
Informatie apr/juni 1970, afd. Fin. Zaken 
Informatie sept/dec. 1975, afd. Fin. Zaken 
Kosten informatie per vakgroep, afd. Fin.Zaken 
Kosten informatie per vakgroep, afd. Fin Zaken 
Min.v.LenV, Ace. dst, rapport controle jaarrek. 
LH, Ie interimrapport, proj.groep FIBUS 
LH, in cijfers, juni 
Besturing en organisatie 3e Gs. onderzoek LU 
Begroting, uitgaven en voorlopige resultaten 
Begroting, uitgave t/m 3e kw.en progonose 4e kw. 
LU, fibus rekenschema 
LU, fibus rekenschema 
FEZ, informatie 3 e Gs. 
FEZ, informatie 3e Gs. 
LU," fibus rekenschema 
LU, fibus rekenschema, toelichting 
LU, fibus rekenschema 
Hulpmiddelen, algemeen [07.353] 
Voorlichting automatisering adm. processen 
LH, 2e interimrapport, comm. kapitaalgoederen 
FEZ, overz. audio-visuele apparatuur 
Dir.LO, Nota organisatie en toerusting reprogra. 
Centraal magazijn, artikelenlij st 
Rekencentrum, beleidsnota 
Rekencentrum, tarieven 
FEZ, automatisering binnenl. reisdeclaraties 
Advies drukkerij-voorzieningen LH/Pudoc 
FEZ gids, beschouwingen taak,organisatie,ontw. 
Rekencentrum, beleidsnota 
Eindrapport proj. automatisering archiefbeheer 
Rapport formule tekstverwerking met Papyrus 
Rekencentrum LH, beleidsnota 
Rekencentrum, beleidsnota computerdienstverl. 
Informat.en datacomm., versl. secr. enquête 
Informatiserings werkplan 






































Doosnr Omschriiving periode 
F-5-27 Hulpmiddelen, bibliotheek 
LH, De toekomst van de Bibliotheek 
RBT, basisprogram, wetenschap, inf. verz. 
Commissie WI. voorstel samenwerking 
RBT, program, eisen wetenschapp.inf. centrum 
Arsycom, eisen geaut. bibl. syst. Wageningen 
Kwant, gegevens landbouwk.bibl. bestel 
Naar een landbouwk. bibl.netwerk in Ned.,adv. 
Naar een landbouwk.bibl.netwerk in Ned. samenv. 
Wetenschap.InformatVerz.samenwerkingsovereenk. 
Centrale bibliotheek LH, bezoekersgids 













F-5-28 Hulpmiddelen, voorlichting 
Kijk kijk de LH 
Kijk kijk de LH 
LH, afd. voorlichting jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, afd. voorlichting jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, afd. voorlichting Jaarverslag 
LH, afd. voorlichting, jaarverslag 
LH, beter voorlichting, 
LH, afd. voorlichting, documentatieregister 























LH, programma v. eisen bouw sportcentrum 
Rapport over huisvestingsproblemen 
Wageningen 2001, een ruimtelijk alternatief 
Een analyse van de ruimte behoefte, deel B 
Een analyse van de ruimte behoefte, deel C en D 
Bouwnota 
Rapport commissie Wageningen West 
Nota bouwactiviteiten 
Rapport comm. ruimtelijkje planning LH 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Nota huisvestingsbeleid en bouwactiviteiten 
Onderhoudsplan LH 
LH, LU, bestuur [07.5] 
De integratie v/d wetenschap, staf i/h universitair bestel 
Leidraad disc, herstruct. Tertiair onderwijs 
Rapport stuurgroep, opiniepeiling HR 
Verslag breedspoordiscussie-avond 
Rapport van de commissie breedspoor LH 
Rapport stuurgroep opiniepeiling HR 
Voorlopige uitslag opiniepeiling door stuurgr. 
Onderwijs: heilsverwachting, spraakverwarring, beleid 
Voorontwerp wet univers, bestuurs hervorming 
LH, centraal stembureau, hoe kiest u en waarom 
Rapp.organisatiestructuur LH mbt middenniveau 
Reglement v. orde vergaderingen HR 
Bestuursreglement LH 
Het functioneren v/h niet WP in de HR en FR 
Bestuurlijke processen 
Rapport v/d comm. vergaderstructuur LH 
Verslag onderzoek verhoging doelmatigheid HR 
Voorst, herprogramm. onderwijs en examens LH 
Rapport commissie evaluatie WUB- LH 












































Doosnr Omschriiving ' periode 
FT32 LH, LU, bestuur 1980/ JÖTT] 
Advies inz. voorontwerp van wet W.O. 1980 
LH, bestuursreglement 1982 
LH, kiesreglement 1982 
Samenwerking en samenhang HLO 1983 
Voorstellen samenwerking en samenhang HLO 1985 
Rapport inz. bestuursstructuur van de LH 1986 
LU, bestuursreglement 1987 
LU, kiesreglement UR 1987 
LU, nieuwe bestuursstructuur 1987 
Kwaliteitsbeleid aan de LU, vervolgnota 1987 
LU, kiesreglement, clusterbesturen 1988 
LU, faculteitsreglement 1988 
LU, vakgroepsreglement 1988 
De LU krijgt een middenstructuur 1989 
De middenstructuur geplant, Alons & Partners 1989 
Beeldvorming LU, Je beste tijd is je identiteit, rapport BBK 1990 
Beeldvorming LU, Een wereld vam verschil, rapport BBK 1991 
Beeldvorming LU, eindrapport BBK communicatie deelproj 1991 
F-9-60 Universiteiten en hogescholen, bestuurshervorming [07.5] 1970/ 
Univ.& Hogesch. wet universitaire bestuurshervorming, kamerstukken en 
staatsbladen 1970/78 
F-6-33 Landbouwuniversiteit, beheer [07.5] 
Rapport beheer wetenschappelijke staf , 1967 
Fin. zaken, functiebeschriingen 1970 
Fin. zaken, taak, organisatie en ontwikkeling 1970 
Richtlijnen, reglementen, instructies mbt beheer 1975 
Het beheer bij de LH, rapport werkgroep 1973 
Herstructureringsplan Bot.Tuinen/plantsoenendst. 1973 
Rapp .organisatie bureau LH, bosboom en Hegener 1974 
Administratiefvademecum tbv beheersfunct. 1974 
Brochure; Het bureau van de LH, tgv opendag 1975 
Rapport overdrachts balans Stichting Celos 1976 
Beheersreglement LH 1976 
Rapport werkgroep ad hoc bouwzaken 1977 
Berichten van het Transferpunt LH 1985 
Nota beheer van de universiteit 1986 
Rapport veilgheid en milieuzorg bij de LU 1991 
(, °\ 
Doosnr Omschriiving periode 
F-6-38 Afdelingen LH/LÜW, jaarverslagen 
Bedijfsmaatschappelijke werk 
Bosteelt 
Bureau lichamelijke vorming en sport 
Bureau onderzoek van onderwijs 
Bureau onderzoek van onderwijs 
Bureau onderzoek van onderwijs 
Bureau onderzoek van onderwijs 
Bureau onderzoek van onderwijs 
Bureau onderwijsontwikkeling en -research 
Bureau onderwijsontwikkeling en -research 
Bureau onderwijsontwikkeling en -research 
Bureau onderwijsontwikkeling en -research 
Centrum kleine proefdieren 
Centrum kleine proefdieren 
Centrum kleine proefdieren 
Centrum kleine proefdieren, 10 jaar CKP 
Centrum kleine proefdieren 
Centrum kleine proefdieren 
Centrum kleine proefdieren 





Hydraulica en afvoerhydrologie 
Landbouwtechniek 
Minderhoutshoeve, alg. beheer en beleid 
Minderhoutshoeve, technisch, sector akkerbouw 
Natuur en weerkunde 
Organische chemie 












































Doosnr Omschriiving ' periode 
F-6-34 KGvL/NILI ' \OTSl] 
Statuten en Huishoudelijke reglement 1911 
Statuten en huishoudelijke reglement 1915 
Rede 40 jarig bestaan 1948 
Landbouwweek, programma 1930 
Landbouwweek, programma 1931 
Landbouwweek, resume voordrachten 1931 
Landbouwweek, programma 1932 
Landbouwweek, resume der voordrachten 1932 
Landbouwweek, programma 1933 
Landbouwweek, resume der voordrachten 1933 
Landbouwkundig tijdschrift, febr. 1934 
Landbouwkundig tijdschrift, maart 1934 
Landbouwweek, programma 1934 
Landbouwweek, programma 1935 
Landbouwweek, resume der voordrachten 1935 
Landbouwweek, programma + 50 jarig bestaan 1936 
Landbouwweek, resume der voordrachten 1936 
Landbouwweek, programma 1937 
Landbouwweek, resume der voordrachten 1937 
Landbouwweek, programma 1938 
Landbouwweek, resume der voordrachten 193 8 
Landbouwweek, programma 1939 
Landbouwweek, resume der voordrachten 1939 
Landbouwweek, programma 1956 




Adressenlij st 1990/91 
Adressenlijst 1994/1995 
F-6-35 St. Post Hoger Landbouw Onderwijs/Pudoc/IAC [07.57] 
PHLO, jaarverslag 1985 
PHLO, jaarverslag 1987 
PHLO, jaarverslag 1990 
Pudoc, Bulletin nr. 1.1 1959 
Pudoc, 1972 
Pudoc, toespraak 25 jarig jubileum 1982 
IAC, Agricultural Science in the Netherlands 1971 
LAC, Agricultural Science in the Netherlands 1974/76 
IAC, Agricultural sciencen in the Netherlands 1978/80 
F-2-2 I.A.C [05.57] 
Centre of Agricultural Science (informatiegidsjes) 1947/1963 
7' 
Doosnr Omschriiving periode 









































Programma 40 jarig bestaan 
F-6-37 Vereniging studiebelangen RHLTBS 




















































Natuur wetenschapelijk gezelschap 

































Statitische gegevens LH Statistiek; hoger onderwijs 
Statistiek hoger onderwijs 





Statistiek sociale omstandigheden studenten 












































Doosnr Omschriiving periode 
F-6-39 Personeel, algemeen 
Maandblad Ver. Hogere ambtenaren 
Verslag enquête over het sabbatsverlof 
Gehandicapten wel geteld, proefschrift 
Gehandecapten wel geteld, deel 2 
Gehandecapten wel geteld, bijlage deel 2 
Gehandecapten wel geteld, deel 3 
Gehandecapten wel geteld, bijlage deel 3 
The physically handicapped 
Nota personeelsbeleid 
65...?, informatie rondom pensionering 
De problematiek rondom de oudere pers.funct. 




Combinatie ouderschap-betaalde arbeid 
Beleidsvoornemens selectieve krimp en groei 
Uitvoeringsplan selectie krimp en groei 





















































Doosnr Omschriiving periode 
F-2-1 Studievoorlichting, algemeen [09.2] /1985 
Het Landbouwonderwijs te Wageningen 1874 
De R.H.L.T.B.S te Wageningen 1914 
Studie aan de LH, Ver. Studiebelangen 1927 
Studie aan de landbouwhogeschool 1935 
Voo-Tdrachten gehouden op de studiedagen 1938 
De Landbouwhogeschool 1941 
Handleiding v/h natuurkundig practicum 
Studie aan de LH 1946 
The Agricultural University Wageningen Neth. 1951 
Wegwijzer voor de inschriing 1977/78 
Wegwijzer voor de inschriing 1978/79 
Wegwijzer voor de inscjming 1979/80 
Wegwijzer voor de inschriing 1980/81 
Studie aan de Landbouwhogeschool 1964 
The Agricultural University 1964 
Landbouwhogeschool 1965 
L'Université Agronomique 1965 
Die ßndwirtschafliche hochschule 1965 
The agricultural University 1965 
The$gricultural University 1965 
The Agricultural University 1966 
Landbouwhogeschool 1969 
Studievoorlichting door de LH 1972/77 
Landbouwhogeschool Wageningen 1975 
The Agricultural University 1976 
De Wageningse levensmiddelentechnoloog en voedingsdeskundige 1978 
L'Université Agronomique 1979 
The Agricultural University 1979 
Die Landwirtschafliche hochschule 1979 
Landbouwhogeschool 1979 
Wageningse werkers aan Nederlandse make up 1978 
Wageningse eer stej aar studenten I 1965 
Wageningse eerstejaarsstudenten II 1965 
De Wageningse milieu-ingenieur 1976 
The Agricultural Science Wageningen in focus 1981 
Landbouwhogeschool Wageningen 1982 
Landbouwhogeschool 1983 
Agricultural university 1983 
Bodembiologisch onderzoek 1985 
Inschrij fformulieren 
F-2-3 Studievoorlichting [09.2] 
Studentengids, mens en ingenieur 1948 
Studentengids, mens en ingenieur 1951 
Studie aan de landbouwhogeschool 1956/68 




LU Wageningen, verzamelmap brochures 
Landbouwuniversiteit, onderwijs op maat 
Agricult. Univers, education tailored to demand 
Vrouwen en de Landbouwuniversiteit 
Kiezen voor de landbouwuniversiteit 
Kiezen voor de landbouwuniversiteit 
Emancipatie aan de landbouwuniversiteit 
Studiemogelijkheden aan de Landbouwuniversiteit 
Studeren in Wageningen na het HBO 
Kiezen voor de Landbouwuniversiteit 














LUW, kiezen voor de Landbouwuniversiteit 
LUW, Studeren in Wageningen 





Algemene introdukti,é|3àgen, programma 
Algemene introduktiedagen, financieel verslag 
Algemene introduktiedagen, programmaboekje 
Algemene introduktiedagen, eindverslag 
Algemene introduktiedagen, eindverslag 
Algemene introduktiedagen, eindverslag 
Algemene introduktiedagen, programmaboekje 
Algemene introduktiedagen, verslag 
F-7-41 Studentenhuisvesting 
Stichting studenten huisvesting, jaarverslag 
Stichting studentenhuisvesting, jaarverslag 
Stichting studentenhuisvesting, jaarverslag 
Rapport werkgroep studentenhuisvesting 
Huisvestingssituatie lejrs stud,.rapport Indumar 
Stichting studentgen huisvesting, 25 jaar 
Inf. over huisvesting in Wageningen v. Ie jaars 
De huisvesting v/d Wageningse lejrs student 
Rapport huisvesting studenten 
F-7-43 Restauratieve verzorging 
Rapp. ambt. werkgr. univ. restauratieve verz. 
Waar gebruikt de Wag. Stud, zijn maaltijden 

























Doosnr Omschriiving ' periode 
F-7-42 Studentenloopbaanplanning [09.836] 
enquête toekomstmogelijkheden LH ingenieurs 1953 
Waar werken Wageningers? 1972 
Vraag en aanbod van landbouwkundige 1972 
De Wageningse milieu ingenieurs 1975 
De Wageningse ingenieurs in functie 1976 
Plaatsing Wageningse afgestudeerden 1976 
De Wageningse Ingenieurs in functie 1976 
De Wageningse vrouwelijke ingenieurs in functie 1977 
De Wageningse ingenieurs in functie 1977 
De Wageningseingenieurs in functie, cultechnici 1978 
De Wageningse ir. in functie, loopbaanenquete 1983 
Wageningse ingenieurs in gezondheidkundige funct. 1986 
Wageningse ingenieurs in milieukundige functies 1987 
De Wageningse Ir in functie, loopbaanenquete 1988 
Tussen bul en baan 1990 
F-7-44 Studentenwelzijnszorg, [09.84] 
Het studentenleven in Wageningen 1956 
Seks in Wageningen Waarheen / 1974 
Seks info LH/VU 1976 
De wereld en het welzijn, welzijnsvoorz. LH 1980 
Jaarverslag bureau studentenwelzijnszorg 1980 
Jaarverslag bureau studenten welzijnszorg 1981 
Rapport werkgroep studentenbeleid 1982 
5jr.democratische stud.politiek in hist, persp. 1980/85 
Versl. werkzaamheden bur. studentenwelzijnszorg 1982/84 
Versl. werkzaamheden bur. studentenwelzijnszorg 1988/89 
F-7-43 Studentensport en [09.84] 
Sportnota, sportstichting LH 1974 
Sportstichting HL, informatieboekje 1974/75 
Sportstichting LH, informatieboekje 1975/76 
LVeS, nota commissie studentenvoorzieningen 1979 
Beweeg, programma sportstichting LHW 1981/82 
F-7-44 Studenten Ver, en Studieverenigingen [09.88] 
Inovatie Landbouwtechniek, 3e lustr.Heeren 17 1980 
Lustrumboek Arverse, studiever. Ned. landbouw 1983 
25 jr. Nicolaas appert, studie vereniging 1987 
7* 
Doosnr Omschriiving periode 





























































Doosnr Omschriiving periode 
Onderzoek, algemeen 
De toekomst der natuurwetenschappen in Ned. 
De Landbouwwetenschappen in Nederland 
Rapp.comm. fundamenteel onderzoek i/d landbouw 
Onderzoek, algemeen t/m 1979 (vervolg) 
Publikaties studiejaren [gastmedewerkers LH 
Structuurplan Bot. Tuinen/Plantsoenendienst LH 
Herstruct.Botanische tuinen/plantsoenen dnst LH 
Promotiereglement LH 
Promotiereglement LH, gewijzigd 
Op weg naar een onderzoekbeleid v/d LH 
Onderzoekprojecten promotieassistenten 
Interimrapport eerstejaarsonderzoek LH 
De LH en de derde wereld, herziening beleid 
Internationale onderzoekprojecten LH 
Stuurmechanismen v/h onderzoek a/d LH 
Rapp.doelmatigheidsonderzoekproefbedrien 
Lijst in gang zijnde grotere onderzoekproj. LH 
Lijst in gang zijnde grotere onderzoekproj. LH 
Lijst in gang zijnde grotere onderzoekproj. LH 






















F-7-46 Onderzoek, algemeen 
Meerjarenvisie v/h landbouwk. en viss.onderzoek 
Lijst in gang zijnde grotere onderzoekproj. LH 
Lijst in gang zijnde grotere onderzoekproj. LH 
Internationale onderzoek projecten 
In het laboratorium van de Ned. Landbouw 
Beleidsplan wetenschapeswinkel LH 
Verslag formuleringsmissie Costa Rica 
Stimuleringsplan toxicologisch onderzoek 
Milieuonderzoek, jrversl. program voorw. fin. 
Milieuonderzoek, jrversl. program voorw. fin. 
Milieuonderzoek, jrversl. program voorw. fin. 
Besturing en organisatie 3e GS onderzoek LH 
Voorwaardelijke fin. programma milieu LH 
Samenwerken met zuid europa, rapport stuurgroep 


















Landbouwplantenteelt, aantekenboek variëteiten cult.gewass. 
Landbouwplantenteelt, aantekenboek gewassen proefvelden 
Landbouwplantenteelt, fotoboek m.b.t. onderzoek 






Doosnr Omschriiving ' periode 
F-7-47 Onderzoek, enkele publikaties e.d. [54.2] 
Plantkunde en landbouw, prof Ritzema Bos 1909 
Over Entbastaarden, H.Mayer Gmelin 1922 
Vragen des tijds, 'n bioloog over onze staatshuishouding 1924 
Rapport, dienstbaarheid toegepast-natuurwetenschapp.onderzoek 1925 
Proeve, regeling onderw.landschap en tuinkunst 1925 
Rapportg studiecomm. graslandonderzoek 1928 
Rapport, inkrimping bemoeing rijk op landbouwgebied 1929 
De toepassing natuurwetenschappen in Ned. 1930 
Le development des sciences aux Pays-bas 1930 
Kalktoestand-onderzoekingen, J.Hudig 1933 
Verdeling kalkmeststoffen op de grond 1935 
L'Agricultural aux Pays-bas 1936 
Overzicht ontwikkeling handelspolitiek Ned. 193 8 
Plantentaxonomie, handleiding 1941 
Voorkomen van entings-incompatibiliteits d.eigen blad 1949 
25 jaren rassenlijst, dr H. de Haan 1949 
Proceedings of the conf. on potato virus diseases 1951 
Zaaizaad en pootgoed 1953 
Toepassing physische scheidingsmethoden 1956 
Onderzoek erfelijkheid mbt gehalte vet, vetvrije drogestof en eiwit in melk 1956 
Bijdrage over veldbiologie, natuurbeheer en landschap 1967 
Discussion paper on a manual for regional planning 1974 
F-7-48 Onderzoek, publikaties e.d. [54.2] 
Belmontiana 1970 
Directe inkomenstoeslagen voor de landbouw 1973 
Van hekeldorsmachine tot maaidorser 1977 
An estimation of woeld food production 1977 
Levensmiddelentechnologie aan de LH 1978 
25 years rural sociology of the tropics and sub-tropics 1980 
Vergelijkend landenonderzoek in Azie 1984 
Checklist of masdevallia hybrids 1880/1987 
Reisverslag Costa Rica, programma zone Atlantica 1987 
Biotechnologie en LU 1988 
Proceedings Africa in Wageningen 1989 
2e monitoring missie Costa Rica 1987 
Wageningen biotechnology 1990 
Congres, agricultural & Environment in E-Eur and the Neth. 1990 
& 
PLATEN, GROOT FORMAAT FOTO'S, AFFICHES, DIPLOMA'S, GETUIGSCHRIFTEN E.D. 
Pl.v.ordening rechts naast kast F 
Nr Omschrijving Periode 
F-9-1 Map met enkele kranten uit de periode 1871/1926 
F-9-2 Map met inschrijfformulieren, getuigschriften, diploma's i.v.m. studie aan 
RLS/RHLTBS/LH 
F-9-3 Map met Foto's 
F-9-4 Map met Plaatmateriaal t.g.v. Jubilea, afscheid, opening e.d. Diploma's en 
oorkondes t.g.v. behaalde prijzen 
F-9-5 Bundel met Affiches 
dl 
SCHILDERIJEN 
Plaats van ordening D1, E1 en F1, boven op de kast 
Nr Omschrijving 
F-9-6/12 Schilderijen, stillevens, voorstelling appelen 
